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Graf 1: Povprečna osutost,  indeks osutosti  in  število dreves za  IMGE ploskev Krucmanove 
konte. Levo je prikazana povprečna osutost in indeks osutosti vseh dreves na ploskvi. Desno 
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gozdov  v  Evropi  Evropski  poslanki  Rebecci  Harms,  ki  se  je  udeležila  tudi  zaključne 
konference  projekta,  ki  je  potekala  21.  junija  2011  v  Bruslju 
(http://www.futmon.org/spotlight/futmon‐final‐workshop).  
 
Namen  tako  predstavitve  v  Bruslju  kot  tudi  28.  junija  izvedene  slovenske  nacionalne  
zaključne delavnice naloge FutMon,  je zaustaviti negativne  trende glede zanimanja  javnosti 
za  stanje  gozdov,  usihanje  sredstev  za  programa  spremljanje  stanja  gozdov.  Namen 





Vzporedno  s  pripravo  »Poročila  o  stanju  gozdov  v  Sloveniji  l.  2010«  je  potekala  priprava 




Končni  cilj, da  se pripravi nov predlog,  t.i. modificiranih  aktivnosti,  je bil v določeni meri 
upoštevan pri pripravi predloga snemanj za l. 2011 s »Predlogom metodologije za spremljanje 
stanja gozdov za  l. 2011 (glej priloga). Predlog  je nastal zaradi omejitev finančnih možnosti;  




 poročilo o izvajanju akcij L1 in  L2 (končno poročilo o harmonizaciji inventurnih sistemov ICP 
in NFI (L1) ), D1, IM1, D2, D3, M7, M8, C1depo, 
 poročilo o posodobitvi navodil za izvajanje aktivnosti IM1, 
 poročilo o aktivnostih na področju QA in rezultate na področju popularizacije in disemienacija 
rezultatov naloge, 
 pregled publikacij in dokumentov, ki so bile izdane in objavljene v okviru aktivnosti projekta 
FutMon, 






















 Izdelana je bila slovenska mreža ploskev za nacionalno inventuro (v nadaljevanju MGGE 
oz. monitoring gozdov in gozdnih ekosistemov). Izbiro, katero vzorčno ploskev je treba 
vključiti v vzorec ali ne je določal predpis, da mora biti v vzorec vključena vsaka stalna vzorčna 
ploskev, ki leži na presečišču koordinat mreže in ustreza definiciji gozda. 
 Pripravljena je bila metodologija za združitev nacionalne inventure gozdov z inventuro ICP-
Forest. 
 Dopolnjen je bil nacionalni priročnik za snemanje na ploskvah MGGE. Priročnik bo natisnjen do 
konca poletja 2011. 
 V letu 2010 je potekalo snemanje na 94 ploskvah po Sloveniji in v juniju 2010 je bil organiziran 
seminar za popisovalce ploskev. 






Poročilo  o  velikoprostorskem  monitoringu  ‐  testiranje  metod  za  uporabo  podatkov 
nacionalne gozdne  inventure v Sloveniji, kjer  je predstavljena  izdelava  inventurne mreže za 
nacionalno  inventuro, metodologija  za  združitev nacionalne  inventure gozdov  z  inventuro 
ICP‐Forest  ter priprava premostitvenih funkcij. Ker  je bilo uradno poročilo že oddano vodji 





2.1 Poročilo  o  veliko‐prostorskem  monitoringu  –  testiranje  metod  za 
uporabo  podatkov  nacionalne  gozdne  inventure  v  Sloveniji  (Report 
on  Large  scale  representative  monitoring  ‐  Test  of  methods  for 




V  poročilu  je  za  izbrane  kazalnike  oz.  znake  predstavljena  metodologija  premostitvenih 




Predstavljeni  kazalniki  so  bili  izbrani  zaradi  njihove  pomembne  vloge  pri  nacionalnem 
(poročila  za ministrstva)  in mednarodnem poročanju  (UNFCCC/Kjoto protokol, FAO/FRA, 
Forest  Europe).  Izbrani  kazalniki  so  bili  gozd  in  ostale  gozdne  površine,  lesna  zaloga  in 

















‐  površina  med  0.5  ha  in 
0.25 ha 






































































Ugotovljeno  je  bilo,  da  so  vsi  izbrani  kazalniki  (Preglednica  1)  že  implementirani  v 
metodologijo  nacionalnih  popisov.  Za  premostitve  med  nacionalnimi  in  referenčnimi 
vrednostmi so predlagani naslednji pristopi: 
Gozd/Ostale  gozdne  površine  –  zaradi  nacionalnih  kriterijev,  ki  določajo  ali  se  ploskev 
nahaja v gozdu oz. ostalih gozdnih površinah  je potrebno pri  izračunih površine  izključiti 
tiste ploskve, ki se nahajajo v gozdnih kompleksih manjših od 0,5 ha in vključiti tiste ploskve, 
ki se nahajajo na površinah kjer je zastrtost med 10 in 30 %. 




1. Trenutno uporabljene tarifne tablice bi se lahko nadomestilo z dvo-vhodnimi tablicami (DBH, 
višina). V tem primeru bi bilo potrebno pridobiti podatke o višinah dreves, kar bi bistveno 
podražilo terenske meritve. 
2. Obdržati trenutne tarifne tablice, vendar ugotoviti kakšen je delež vejevine in panjev v 
skupnem volumnu drevesa in v volumnu lesne zaloge. Za ugotovitev tega deleža bi bilo 
potrebno izvesti meritve volumna dreves po sekcijah (panj, deblo, veje, manjše veje, …) za 
različne drevesne vrste, DBH in rastišča. 
 









with  the development and putting  to operation  the multipurpose national  forest  inventory 
entitled  Forest  and  Forest  Ecosystem  Condition  Survey  (hereafter  FFECS;  Kusar,  Kovač, 
Simončič, 2010). The program encapsulated the development of statistical design, selection of 
variables, defining or harmonizing the variables with the reference ones, testing the inventory 
protocols  in  the  field  and  putting  it  into  practice.  During  these  years,  the  country  also 
participated  in  numerous  projects  that  aimed  to  produce  more  comparable  inventorying 
results (ICP Forest, Forest Focus, BioSoil, COST E43, Futmon) and timely provided its reports 
to  the  international  bodies  such  as  FAO/FRA,  Forest Europe  (former MCPFE),  ICP  Forest, 
UNFCCC/KP, etc. 
 
At present,  out  of  38  indicators  required  by  Forest Europe,  27  indicators  can  be provided 







In  2008  Slovenia  entered  the  Futmon  Life+  project  to  improve  its  forest monitoring  at  all 
spatial scales. Within the action L1 and L2 the tasks were: 
 12
 to design a unified network of clusters (consisting of the plots from the Forest health inventorying 
and National forest inventorying system) to be used for multipurpose forest inventorying, 












Small  trees and  tree  sub‐components Stump and Branches) and Dead wood. The variables 
have been  chosen  for  they  are  indispensable  in  any  reporting  regardless of being national 





The  first variable, Forest  area,  is  a key  category of  the FFECS because  it  affects  results.  In 











a  crown  cover between 5% and 10%, or with  trees and/or  shrubs higher  than 0.5 m of a  combined 
crown  cover  of more  than 10%. Excludes: Areas  fulfilling  the  thresholds  specified  above  but with  a 




















The  following  are  not  “forest”  or  “OWL” within  the meaning  of  this  law:  individual  forest  trees, 
groups of forest trees of area less than 0.25 ha, avenues, parks and plantations of forest trees. 
The provisions of  this  law and  rules  issued on  the basis hereof  shall also apply  to  forest  trees which 
grow outside forests insofar as they are specifically defined. 
 
In  comparison with  the  reference  definition  it  comes  out  that  the  Slovenia’s  definition  of 
forest  is  less  broad  than  the  reference  one  (forestland  must  have  a  stand  character  viz. 
microclimate, development) despite the fact it does not provide many quantitative indicators 








is  the stem volume  from  the stump height  to and  including  the stem  top and  the bark. Branches are 
excluded. 
 
The volume of  living stems above stump  is  the aggregated above ground volume of all  living stems, 
















and Algan’s  tariffs). Since  these  tables were originally developed only  for  even‐aged  (tarrifes  lentes) 
and uneven‐aged selection forests (tariffs rapide), the Slovene forest science modified these tables to fit 
the  conditions  of  Slovene  forests  and  introduced  intermediate  tariffs,  to  be  used  for  calculating  the 
volumes of trees of uneven‐aged forests (COKL 1959). 
 




















The  volume  of  standing  dead  stems  above  stump  is  the  aggregated  above‐ground  volume  of  all 












The  Slovene  FFECS  differentiates  five  types  of  dead wood:  lying  and  standing  dead  trees,  stumps, 
snags and coarse woody debris: 
 a lying dead tree is considered such a tree whose angle between the trunk and the vertical is 
larger than 45°, otherwise it is considered a standing dead tree, 
 a stump is part of a tree that remains at the site where the tree grew, 
 a snag is a standing part of the broken tree trunk (without branches), 




Dead wood  is also  rather new variable and has been  first  introduced  in  the year 2000. The 
former method was first changed in 2006 while participating in the BioSoil project and in the 










In  this chapter  the core variables, subject  to analysis, are presented  in detail. This data will 
serve as a basis for developing bridging functions with which the gaps between national and 
reference definitions could be bridged. Sample network of the FFECS, used in the field survey 
in  2010,  is  also presented with  the  short description  of  the work plan  on  how  to develop 














         
FOREST AREA 



































































**According  to definition by WG1  (34. Piece of  coarse woody debris),  length of  a piece of 







 forest area/OWL - reductive bridging is needed to remove smaller areas (below 0.5 ha) and 
expansive bridge to include areas characterized by 10-30 % of crown cover, 
 growing stock: combined expansive/reductive bridge is needed: 
o include small trees, 
o exclude volume of stumps and branches, 











Methodology  from  field manual  for  year  2007  (KOVAC  et  al,  2007) was  used with  some 











national definition. Extrapolation of  forests  from Agriculture  land use map  (ALUM,  2010), 






For each  sampling plot an  intersection with Forest map was  created. So  for each  sampling 















 including small tree (from DBH > 0 cm to DBH > 10 cm) volume to national growing stock 
(GSnac) to meet reference growing stock (GSref) 
 excluding branches (D > 7 cm) volume from national growing stock (GSnac) to meet reference 
growing stock (GSref) 




 calculating growing stock (GSnac, national definition, DBH > 10 cm) for every plot, 
 calculating growing stock (GSref, reference definition, DBH > 0 cm) for every plot, 







n  R2  bridging function  plots  bridging function 
      GSnac GSref  GSref 
      m3/ha m3/ha m3/ha 
           












(DWnac)  to  meet  reference  dead  wood  stock  (DWref).  Developing  bridging  function 
procedure: 
 calculating dead wood stock (DWnac, national definition, including dead trees, coarse wood, 
snags and stumps) for every plot, 
 calculating dead wood growing stock (DWref, reference definition, including dead trees, coarse 
wood and snags) for every plot, 






n  R2  bridging function  plots  bridging function 
      DWnac DWref DWref 
      m3/ha  m3/ha  m3/ha 
           





The linear model fits very well (R2 = 0.9860). The volume calculated with bridging 






Despite  its  importance,  the  text of  the national definition  (see  introductory chapter)  reveals 
that  the main obstacle why  the variables  cannot be  fully harmonized  is  the Slovene Forest 
Act.  In  addition  to  the  prescribed minimum  size  of  0.25ha,  it  also  commands,  that  as  a 
forestland  or  OWL  are  to  be  considered  only  lands  having  been  overgrown  with  forest 
vegetation for at least 20 years. While this condition does not make difficulties in classifying 







Contrariwise  to  the  first  two, growing  stock  is not  explicitly defined  in  the Forest Act and 
thus  can  more  easily  be  harmonized  with  the  reference  definition.  However,  the  main 






Among  the  addressed,  dead wood  is  the  only  variable  that  can  be  harmonized without 
obstacles with the reference definition. However, because the volume of stumps represents a 




















To develop a  reductive bridging  function  (excluding volume of branches and  stumps  from 
national growing stock), it would be necessary to carry out the mensuration of tree volumes 
by compartments (stump, stem, branches, small branches,…), different tree species, DBH and 







Čokl  M.  1959.  Tarife  za  sestoje  prehodnih  oblik  =  Massentarife  für  Übergangsbestande. 
Gozdarski vestnik, 17: 221‐228. (In Slovene) 
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snemanje podatkov. Ljubljana: Gozdarski inštitut Slovenije, 2007. 73 p. (In Slovene) 
 

























1.1a Forest area           
Forest   √ 










… of which available for wood supply  √  √    
Other wooded land  X     Agricultural land‐use map 
Other land  X     Agricultural land‐use map 
Forest area by forest types  √  √    
1.2a Growing stock          
Forest   √  √  D 
… of which: Forest available for wood supply  √  √    
Other wooded land  X     WISDOM (Drigo, Veselic) 
1.2b Growing stock on forest by forest types  √  √    





...of which: Forest available for wood supply   √  √    
Forest: even‐aged stands by  forest  type  (coniferous, broadleaved, 
mixed)  √  √    
1.3b Diameter distribution          
Forest: uneven‐aged stands  √  √  A (diameter classes) 
... of which: Forest available for wood supply  √  √    
Forest:  uneven‐aged  stands  by  forest  type  (coniferous, 
broadleaved, mixed)  √  √  A (diameter classes) 
1.4 Carbon stock          
Forest   √  √  B (factors BEF, WD are taken 
from literature) 





2.1 Deposition of air pollutants  √  √  International data providers, 
ICP Forests, EU JRS 
2.2 Soil condition  √  √  International data providers, 
ICP Forests, EU JRS 






Forest   √  √    
Other wooded land  X       
C3: PRODUCTIVE FUNCTIONS OF FORESTS (WOOD AND NON‐WOOD)  
3.1 Increment  √  √    
3.1 Fellings  √  √    
3.2 Roundwood  X     Statistical yearbook of the 
Republic of Slovenia  
3.3 Non‐wood goods  X     Various sources 
3.4 Services  X     Ministry of agriculture, 
forestry and food 
3.5 Forests under management plans  X     Slovenia forest service 
C4: BIOLOGICAL DIVERSITY IN FOREST ECOSYSTEMS  





Other wooded land   X       






of which: even‐aged stands (classified by regeneration type)  √  √    
of which: uneven‐aged stands (classified by regeneration type)  √  √    
4.3 Naturalness          
Forest  (classified  by  undisturbed  by  man,  semi  natural, 
plantations)  √  √  B 
Other  wooded  land  (classified  by  undisturbed  by  man,  semi 
natural, plantations )  X       
4.4 Introduced tree species          
 25
Forest   √  √  C,B (for tree species) 
Other wooded land   X       
4.5  Dead  wood  (classified  by  standing/lying  and 
coniferous/broadleaved)          
Forest   √  √  D 
Other wooded land   X       
4.6 Genetic resources  X     Bioversity International and 
EC JRC 
4.7 Landscape pattern  X     Bioversity International and 
EC JRC 
4.8 Threatened forest species  X     Red list of threatened species
4.9 Protected forests  X    
Regulation  on  protective 
forests  and  forests  with  a 
special  purpose,  Statistical 
office  of  the  Republic  of 
Slovenia,  Map  of  forest 
functions  
C5: PROTECTIVE FUNCTIONS IN FOREST MANAGEMENT  
5.1 Protective forests – soil, water and other ecosystem functions  X     (data on forest functions) 
5.2  Protective  forests  –  infrastructure  and  managed  natural 
resources  X     (data on forest functions) 
C6: SOCIO‐ECONOMIC FUNTIONS AND CONDITIONS  


















6.6 Occupational safety and health  X     Statistical office of the 
Republic of Slovenia 
6.7 Wood consumption   X     Statistical office of the 
Republic of Slovenia 












































1. Letni popis stanja krošenj v skladu s 2 poglavjem navodil za  izvajanje  IM »ICP Forest« 




3. Izvedba  foliarnih  analiz  vzorcev  nabranih  v  l.  2009  za  pripravo  ocene  preskrbljenosti 
drevja hranili (1x) skladno s 4. poglavjem navodil »ICP Forest«; 





















 Obnovitev  priročnika  za  terensko  snemanje  podatkov  iz  leta 
2009; 
 Organiziran  kalibracijski  seminar  za  popisovalce  drevja. 










najmanj 16  cm, oštevilčena  in označena z barvo  (Preglednica 2). Vsa drevesa so bila  lokacijsko 
opredeljena  (azimut  in  razdalja  od  središča  ploskve), določena  je  bila drevesna  vrsta,  socialni 
položaj  in prsni obseg. Izbranim drevesom  je bila  izmerjena  tudi višina  in višina debla do baze 
krošnje. Ploskve so bile obnovljene leta 2010. 
 
Preglednica  2:  Število dreves  na ploskvah  IMGE  od  leta  2003 do  2010. V  vzorec  so  vključena 
drevesa prvega, drugega,  tretjega  in  četrtega  socialnega položaja.  Število dreves na ploskvi  se 
spreminja zaradi mortalitete dreves in vrasti. 
Leto popisa  Zaporedna številka ploskve IMGE 
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 
2003  90  108  227  92  114  119      156  93  167   
2004  90  108  221  92  114  118  95  207  155  91  162   
2005  90  108  221  92  114  118  95  200  155  91  162   
2006  90  108  219  92  114  118  91  199  155  90  160   
2007  90  108  218  92  114  118  91  199  155  90  160   
2008  87  108  217  92  114  118  91  198  155  90  160   
2009  87  108  214  92  114  118    198  155  90  159  107 
2010  87  111  220  98  114      198  157  89  158  107 
 
Prvi popis stanja krošenj na IMGE ploskvah  je bil izveden v poletju  leta 2003 (Simončič  in sod., 
2004). V tem letu so bili na devetih ploskvah ocenjeni znaki osutost, mortaliteta, socialni položaj 
drevesa, zasenčenost krošnje, vidnost krošnje, porumenelost asimilacijskih organov ter prisotnost 





Po  letu 2003  je bil popis stanja krošenj v  času vegetacijske dobe  izveden vsako  leto  in na vseh 
IMGE  ploskvah.  Stanje  krošenj  je  bilo  ocenjeno  vsem  drevesom  prvega,  drugega  in  tretjega 
socialnega  razreda  oz.  nadvladujočim,  vladajočim  in  so‐vladajočim  drevesom.  Število  IMGE 
ploskev  se  je v  času spreminjalo. Na osmih ploskvah  je bilo v obdobju od 2003 do 2010 stanje 
krošenj  ocenjeno  vsako  leto  –  te  ploskve  so: Krucmanove  konte  (IMGE  1),  Fondek  (IMGE  2), 
Gropajski bori  (IMGE 3), Brdo  (IMGE 4), Borovec  (IMGE 5), Gorica  (IMGE 9), Krakovski gozd 
(IMGE 10) in Murska šuma (IMGE 11). Na ploskvi Vinska gora (IMGE 7) in Lontovž (IMGE 8) je 




Od  leta 2004 dalje  se na drevesih ploskev  IMGE, ki so uvrščena v prvi, drugi ali  tretji socialni 
položaj  po Kraftu,  popisujejo  tudi  vidni  znaki  poškodovanosti.  Popis  povzročiteljev  poškodb 
drevja poteka vzporedno z ocenjevanjem osutosti krošnje. Za vsako opaženo poškodbo se opiše: 
 mesto poškodbe - kje na drevesu se je pojavila (npr. na deblo, listi, veje itd.), 
 simptome (npr. razpoka na deblu, rumenenje listov itd.), 
 povzročitelja poškodbe (kje in kateri povzročitelj) ter 





(Preglednica  3).  Število  dreves  na  ploskvi,  ki  jim  je  bila  ocenjena  osutost,  se  je  iz  leta  v  leto 
spreminjalo. Razlogi  so mortaliteta dreves, posek ali pa prehod drevesa med  četrtim  in  tretjim 
socialnim položajem. 
 
Preglednica  3:  Število dreves  na ploskvah  IMGE  od  leta  2003 do  2010,  ki  jim  je  bila  ocenjena 
osutost.  
Leto popisa  Zaporedna številka ploskve IMGE 
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 
2003  90  103  105  80  80  119  77  53  51 
2004  90  108  104  82  80  118  90  147  88  59  61 
2005  90  103  98  80  80  118  71  146  79  53  48 
2006  90  103  96  80  80  118  70  145  79  53  46 
2007  90  103  94  80  80  118  70  145  79  52  46 
2008  87  103  95  80  80  118  70  144  79  53  46 
2009  87  103  92  80  79  118  144  79  52  45  90 



















dreves, od  tega  jih  je bilo  103 v prvem, drugem  ali  tretjem  socialnem položaju. Število dreves 
katerim je bila ocenjena osutost je bila najvišja v letu 2004, ko jih je bilo 108. Od leta 2003 do 2010 
sta  se  na  ploskvi  posušili  dve  drevesi,  obe  sta  pripadali  drugemu  socialnemu  položaju. 







Na ploskvi  IMGE 3  (Gropajski bori), ki  se nahaja pri Sežani,  je glavna drevesna vrsta  črni bor 
(Pinus nigra). V obdobju spremljanja stanja krošenj  je na ploskvi odmrlo 17 dreves črnega bora. 
Na ploskvi se pojavlja še lipa (Tilia sp.) in črni gaber (Ostrya carpinifolia), katerega število se  je v 
prvem, drugem  in  tretjem  socialnem položaju od  leta 2003 do  leta 2010 povečalo za 14 dreves 
(Graf 3). V polnilnem sloju  raste  tudi  in mali  jesen  (Fraxinus ornus). Od  leta 2003 do 2010  se  je 
zmanjšalo število dreves črnega bora  in zvišalo število dreves polnilnega sloja,  tj. črnega gabra. 







Rdeči  bor  (Pinus  sylvestris)  na  IMGE  ploskvi  številka  4  (Brdo),  ki  se  nahaja  v  bližini 
protokolarnega  objekta  Brdo  ima  v  primerjavi  s  črnim  borom  na  ploskvi Gropajski  bori  nižji 
indeks  osutosti. Na  ploskvi  se  pojavlja  še  dob  (Quercus  robur). V  obdobju  spremljanja  stanja 
krošenj na ploskvi ni odmrlo nobeno drevo prvega, drugega in tretjega socialnega položaja. Se pa 
stanje  povprečne  osutosti  od  leta  2007,  ko  je  znašala  2,5 %,  postopno  slabša  in  je  v  letu  2010 
znašala že 12,2 %. Najvišji indeks osutosti na ploskvi je bil leta 2004, ko je bilo poškodovanih kar 








prevladuje bukev katere povprečna osutost  je bila najslabša v  letu 2004, ko  je znašala 22,5%. V 
letu  2008  in  2009  se  je  na  ploskvi  posušilo  po  eno  drevo  bukve. Obe  sta  pripadale  tretjemu 
socialnemu položaju. V obdobju 2009/10  je na ploskvi eno drevo spremenilo socialni položaj  iz 
tretjega  v  četrtega  in  v  obdobju  2010/11  so  štiri  drevesa  prerasla  iz  četrtega  v  tretji  socialni 
položaj.  Na  ploskvi  rastejo  še  naslednje  drevesne  vrste:  gorski  javor  (Acer  pseudoplatanus), 
topokrpi javor (Acer obtusatum) in skorš (Sorbus domestica). Če upoštevamo vsa drevesa na ploskvi 
se  indeks  osutosti  od  leta  2008  znižuje  in  sicer  iz  23,8 %  v  letu  2008  na  14,5 %  v  letu  2010. 
Podobno kot na ploskvi Fondek  je bil  tudi tukaj  indeks osutosti bistveno višji v  letu 2004, ko  je 







Na  ploskvi  Kladje  na  Pohorju  prevladuje  smreka.  Ploskev  je  bila  v  letu  2009  opuščena  in 
nadomestila jo je ploskev Tratice. Delež poškodovanih smrek na ploskvi je relativno visok in je v 
letu 2009 znašal 59,0 %  (Graf 6). Najnižji  indeks osutosti  je bil v  letu 2005  (12,7 %). V obdobju 












Graf 7: Povprečna osutost, indeks osutosti in število dreves za IMGE ploskev Vinska gora. 
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Ploskev  Lontovž  se  nahaja  na  območju  Zasavja  (Kum)  in  je  vodena  pod  zaporedno  številko 
ploskve  8. Na  ploskvi  prevladuje  bukev  in  v  letu  2010  je  bila  osutost  ocenjena  135 drevesom 
bukve.  Indeks osutosti  je v preteklih  letih nihal med 13,8 %  in 27,2 %. V  letu 2010 se  je  indeks 
osutosti v primerjavi  s preteklim  letom  (17,4 %)  zvišal na  24,9 %. Na ploskvi  je prisotna  tudi 
smreka, ki  je  imela v  letu 2010 povprečno osutost bistveno višjo  (29,1 %) od preteklih  let, ko  je 
bila  le  ta med 13,9  in 19,4 %. Prisoten  je  tudi gorski  javor, macesen  (Larix decidua)  in rdeči bor. 
Med leti 2004 in 2011 so se na ploskvi posušila štiri drevesa bukve, ena smreka in en gorski javor. 




Graf 8: Povprečna osutost, indeks osutosti in število dreves za IMGE ploskev Lontovž. 
 
Ploskev Gorica oz. IMGE 9 se nahaja v Loški dolini. Glavna drevesna vrsta je bukev, pojavljajo pa 
se še gorski  javor,  jelka (Abies alba), gorski brest (Ulmus glabra)  in veliki  jesen (Fraxinus excelsior) 
(Graf 9). V obdobju popisa stanja osutosti se ni posušilo nobeno drevo. Indeks osutosti na ploskvi 
se  je  od  leta  2009  znižal  iz  24,1 %  na  10,5 %.  Tako  se  je  stanje  po  dveh  letih  (2008  in  2009) 







Graf 9: Povprečna osutost, indeks osutosti in število dreves za IMGE ploskev Gorica. 
 
V bližini Kostanjevice na Krki  je ploskev Krakovski gozd  (IMGE 10). Streho  sestoja na ploskvi 
tvori dob, vendar pa  je, če upoštevamo vse socialne položaje, najštevilčnejši beli gaber (Carpinus 















postopno propadajo in od leta 2003, ko jih  je bilo v prvih treh socialnih položajih 38  jih  je v letu 
2010  le še 33. V  času spremljanja stanja krošenj se  je  torej posušilo pet dobov  in en beli gaber. 
Povprečna osutost doba je, razen v letu 2004, ves čas nad 36 %. Poškodovanih pa je vsa leta nad 





Graf 11: Povprečna osutost, indeks osutosti in število dreves za IMGE ploskev Murska šuma. 
 













s podatki na ploskvah MGGE, ki  so bili za  leto 2010 objavljeni v poročilu o stanju osutosti  (44 
ploskev na mreži 16x16 km), opazimo, da  je povprečna osutost iglavcev na ploskvah IMGE  je v 
letu  2010  znašala  22,8 %  (MGGE ploskve  25,1 %)  in  listavcev  23,2 %  (MGGE ploskve  24,5 %) 














Ker  ima  lahko vsako drevo več različnih povzročiteljev poškodovanosti,  je v zbirki več zapisov 
kot  št. dreves,  to  je  1183  zapisov. V  414 primerih  se povzročitelja poškodovanosti ni določilo. 












Drugi  najbolj  pogosti  vzrok  poškodovanosti  dreves  je  bila  splošna  kategorija  defoliatorji  (71 
primerov). Defoliatorji  so  bili  navedeni  največkrat  pri  dobu  (28),  gorskem  javoru  (17),  belem 
gabru  (10)  in  bukvi  (9).  Primerjava  z  letom  2009  je  pokazala,  da  so  defoliatorji  v  letu  2010 
povzročili povprečno večje poškodbe in osutost krošenj. 
 
Na  tretjem  mestu  pogostosti  je  bil  kot  vzrok  poškodovanosti  dreves  zabeležena  sečnja  (67 
dreves). Sečnja  je najbolj pogosto poškodovala bukev  in  smreko. Opravila  sečnje  so največkrat 
poškodovala korenine  in koreničnik  ter del debla med krošnjo  in koreničnikom. Drevesa, ki so 





Povzročitelj  Št. dreves  Povp. pošk. krošnje (%)  Povp. osutost (%) 
Rhynchaenus fagi  101  6,7  24,7 
Defoliatorji  71  7,5  28,5 
sečnja  67  0,2  20,5 
Diplodia pinea  57  12,9  32,0 
Glive (bolezni)  25  6,6  28,6 




Raki  14  8,6  30,7 
Veter, vihar  10  7,5  26,5 





1,9 % več kot v preteklem  letu. Bolezen  je pojasnila 40,3 % osutosti krošenj  črnih borov. Poleg 





 Heterobasidion spp. se je pojavljal na dveh ploskvah, t. j. Krucmanove konte in Tratice, kjer je 
okuževal samo smreko. Smreka se poleg omenjenih ploskev pojavlja še na dveh, t. j. Kladje in 
Lontovž vendar tam pojav tega škodljivega organizma ni bil zabeležen. Heterobasidion spp. je bil 
zabeležen na 21 drevesih, lani pa na 12 drevesih. Poškodbe v obliki rakastih tvorb so bile zabeležene 
na 14 drevesih (bukev, dob, črni in beli gaber, gorski javor in divja češnja) na šestih ploskvah: 
Murska Šuma, Fondek, Gropajski bori, Krakovski gozd, Gorica, Borovec. 
 Zaradi vetra je bilo poškodovanih samo 10 dreves vendar na šestih ploskvah: Gropajski bori, Brdo, 
Borovec, Gorica, Krakovski gozd in Tratice. Med temi ploskvami je veter najbolj poškodoval 
krošnje dreves v Gropajskih borih in Traticah.  










Preglednica  5:  Povprečna  osutost  glavnih  drevesnih  vrst  na  ploskvah Nivo  II  v  letu  2010  in 
pojasnjen del njihove osutosti s povzročitelji poškodb 
Drevesna vrsta  Št. dreves  Št. zapisov poškodb  Povp. osutost (%)  Povp. pojasnjen del 
osutosti (%) 
bukev  433  554  24,2  25,2 
smreka  129  138  23,8  17,4 
črni bor  90  104  37,0  32,2 
rdeči bor  81  84  18,4  32,8 
beli gaber  51  57  21,4  33,0 
gorski javor  49  59  21,4  22,9 
dob  46  85  40,8  24,2 
 
Najpogostejši povzročitelj poškodb na bukvi  je  bil bukov  rilčar  skakač, potem  sečnja  in drugi 
znani vzroki, ki jih ni na seznamu (Preglednica 6). Osutost krošnje bukve so v povprečju najbolj 
pojasnjevale poškodbe zaradi gliv iz rodu Nectria (povp. 50 %), potem poškodbe zaradi snega ali 






Preglednica 6: Najpogostejši povzročitelji poškodb na bukvi v letu 2010 
Naziv povzročitelja  Št. primerov  Povp. osutost (%)  Povp. pojasnjen del osutosti (%) 
Rhynchaenus fagi  101  24,7  27,1 
sečnja  47  19,5  1,1 
Drugo (znani vzroki vendar ni na seznamu)  16  21,6  15,9 
Nectria spp.  9  31,1  50,0 
Defoliatorji  9  21,7  15,4 
 

































krošnje,  ki  je  bil  najpogosteje  prizadet  je  bil  zgornji  del  in  celotna  krošnja  (Preglednica  8). 
Malokrat  je  bil  prizadet  spodnji  del  krošnje  ali  v  zaplatah.  Deblo  je  bilo  najpogosteje 






















































































Neodvisne  terenske  kontrole  ni  bilo,  ker  je  ekipa  zadolžena  za 














Ocena zdravstvenega stanja  temelji na oceni osutosti, kar  je okularno  (»na oko«) ocenjen delež 
(%) manjkajočih asimilacijskih organov  (listov,  iglic) v primerjavi z normalnim drevesom  istega 
socialnega položaja, iste drevesne vrste in z enakega rastišča. 
 
V  letu 2010  je popis potekal na 44‐ih  traktih, ki  so preko Slovenije  sistematično  razporejeni po 
celotnem gozdnem prostoru na vzorčni mreži 16 x 16 km. Zdravstveno stanje je bilo ocenjeno na 
1052  drevesih. Kot  je  bilo  omenjeno  v  prejšnjem  odstavku  bi moralo  biti  na  vsaki  ploskvi  24 
dreves  in  s  tem na 44 ploskvah 1056 dreves. Število dreves v  letu 2010  je manjše ker  so bila 4 
drevesa ne eni ploskvi M6 posekana in sta bili na njej le dve merski drevesi. 
 




Povprečna  osutost  iglavcev  v  letu  2010  je  25,13 %  in  listavcev  24,48 %  (Preglednica  11).  Če 









   1991  1993  1994  1995  1996  1997  1998  1999  2000  2001 
skupaj  16,56  19,59  18,29  21,42  18,69  22,21  23,49  25,62  20,56  24,62 
iglavci  22,14  22,46  18,53  26,86  22,80  24,69  27,37  28,65  24,32  25,90 
listavci  12,95  15,68  16,30  18,07  15,95  20,49  20,49  21,87  18,15  21,46 
   2002  2003  2004  2005  2006  2007  2008  2009  2010 
skupaj  24,16  23,56  23,27  23,47  23,30  25,37  25,65  26,05  24,71 
iglavci  26,11  25,13  24,98  24,99  24,60  24,56  26,02  26,36  25,13 



















1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  9+6+17 
Drevesna vrsta  smreka  bori           ostala  skupaj  smreka  bori           ostala  skupaj       
Število vzorčnih dreves  176  27           29  232  125  23           17  165     397 
                                  
razred  % osutosti                                 
0  0 ‐ 10  26.7  3.7           24.1  23.7  24.0  8.7           0.0  19.4     21.9 
1  11 ‐ 25  30.7  48.2           48.3  34.9  45.6  43.5           70.6  47.9     40.3 
2  26 ‐ 60  34.1  44.4           20.7  33.6  30.4  43.5           29.4  32.1     33.0 
3  61 ‐ 99  8.5  3.7           6.9  7.8  0.0  4.4           0.0  0.6     4.8 
4  sušice  0.0  0.0           0.0  0.0  0.0  0.0           0.0  0.0     0.0 










1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  9+6+17 
Drevesna vrsta  smreka  bori           ostala  skupaj  smreka  bori           ostala  skupaj       
Število vzorčnih dreves  176  27           29  232  125  23           17  165     397 
                                  
razred  % osutosti                                 
0  0 ‐ 10  100.0  100.0           100.0  100.0  100.0  100.0           100.0  100.0     100.0 
1  11 ‐ 25  0.0  0.0           0.0  0.0  0.0  0.0           0.0  0.0     0.0 
2  26 ‐ 60  0.0  0.0           0.0  0.0  0.0  0.0           0.0  0.0     0.0 
3  61 ‐ 99  0.0  0.0           0.0  0.0  0.0  0.0           0.0  0.0     0.0 
4  sušice  0.0  0.0           0.0  0.0  0.0  0.0           0.0  0.0     0.0 










1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  9+6+17 
Drevesna vrsta  bukev  hrast  pl.list  d.tr.list  m. list  ostala  skupaj  bukev  hrast  pl.list  d.tr.list  m.list  ostala  skupaj       
Število vzorčnih dreves  214  8  42  128  25    417  149  40  17  28  4    238     655 
                                  
razred  % osutosti                                 
0  0 ‐ 10  15.9  75.0  31.0  10.2  16.0    15.4  19.4  2.5  29.4  21.4  100.0    17.2     16.0 
1  11 ‐ 25  53.7  25.0  50.0  57.8  52.0    54.9  58.4  52.5  64.7  50.0  0.0    57.6     55.9 
2  26 ‐ 60  27.6  0.0  14.3  25.0  20.0    24.9  21.5  37.5  5.9  28.6  0.0    23.5     24.4 
3  61 ‐ 99  2.8  0.0  2.4  6.3  8.0    4.1  0.7  7.5  0.0  0.0  0.0    1.7     3.2 
4  sušice  0.0  0.0  2.4  0.8  4.0    0.7  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0    0.0     0.5 
      100.0  100.0  100.0  100.0  100.0    100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0    100.0     100.0 
pl. list ‐ plemeniti listavci                             
d.tr.list ‐ drugi trdi listavci                             










1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  9+6+17 
Drevesna vrsta  bukev  hrast  pl.list  d.tr.list  m. list  ostala  skupaj  bukev  hrast  pl.list  d.tr.list  m.list  ostala  skupaj       
Število vzorčnih dreves  214  8  42  128  25    417  149  40  17  28  4    238     655 
                                  
razred  % osutosti                                 
0  0 ‐ 10  100.0  100.0  97.6  97.7  96.0    98.8  99.3  100.0  100.0  96.4  100.0    99.2     98.9 
1  11 ‐ 25  0.0  0.0  0.0  1.6  0.0    0.5  0.7  0.0  0.0  3.6  0.0    0.8     0.6 
2  26 ‐ 60  0.0  0.0  2.4  0.0  0.0    0.2  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0    0.0     0.2 
3  61 ‐ 99  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0    0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0    0.0     0.0 
4  sušice  0.0  0.0  0.0  0.8  4.0    0.5  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0    0.0     0.3 
      100.0  100.0  100.0  100.0  100.0    100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0    100.0     100.0 
pl. list ‐ plemeniti listavci                             
d.tr.list ‐ drugi trdi listavci                             
m.list ‐ mehki listavci                               
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Deleži poškodovanih dreves po razredih osutosti ‐ vse drevesne vrste             
število  delež dreves v posameznem razredu (%)       





(niso osuta)  (rahlo osuta)  (zmerno osuta)  (močno osuta)  (sušica)       
44  1052  18.3  50.0  27.7  3.8  0.3  31.8  81.8       
 
 





0 ‐ 10  11 ‐ 20  21 ‐ 30  31 ‐ 40  41 ‐ 50  51 ‐ 60  61 ‐ 70  71 ‐ 80  81 ‐ 90  91 ‐ 100 
vse drevesne vrste  1052  18.3  36.5  24.2  10.9  3.9  2.1  1.5  1.1  0.7  0.9 
iglavci  397  21.9  31.5  20.4  13.4  5.8  2.3  2.5  2.0  0.3  0.0 









Ker  ima  lahko vsako drevo več različnih povzročiteljev poškodovanosti,  je v zbirki več zapisov 
kot število dreves, to je 1422 zapisov. V 674 primerih se povzročitelja poškodovanosti ni določilo. 
Vzrok za  to  je, ker velik delež dreves  (38,9 %) ni  imela  izraženih simptomov na nobenem delu 
drevesa.  Kljub  temu  so  se  med  temi  674  primeri  popisali  ostali  znaki  poškodovanosti  (npr. 
določitev prizadetega dela, simptom, itd.), to je v 412 primerih.  
 
Letos  smo  zabeležili močan napad bukovega  rilčkarja  skakača  (Rhynchaenus  fagi). Bukov  rilčar 












splošna kategorija  (8,7 % dreves). Povprečna osutost krošenj  teh dreves  je bila 35,5 % 
(24,9 %  v  letu  2009),  defoliatorji  pa  so  pojasnili  30,8 %  teh  poškodb.  Defoliatorji  so 




brest,  črni gaber,  idr. V primerjavi z  letom 2009 so  letos poškodbe zaradi defoliatorjev 
pojasnile večji delež osutosti. 
 
Velikokrat  je  bila  zabeležena  tudi  splošna  kategorija  glive  (bolezni)  in  sicer  na  8,3 % 
dreves. Osutost teh dreves je bila povprečno 35,5 % (v letu 2009 38 %). Glive so pojasnile 
povprečno 30,8 % te osutosti. Ta kategorija je bila največkrat zabeležena na bukvi, potem 
na  gradnu,  črnem  gabru,  smreki,  jelki,  idr.  Glive  so  prostorsko  bile  največkrat 
zabeležene v alpskem in južnem območju Slovenije, manj pogosto pa v severovzhodnem 
predelu. Glive  so najpogosteje poškodovale  veje, poganjke  in  brste,  liste  oz.  iglice  ter 











Škodljivi  dejavniki,  ki  so  bili  zabeleženi  vsaj  10  krat  so:  valjanje  in  padanje  kamenja, 





3.1.6.1.2 Rezultati  popisa  poškodovanosti  po  drevesnih  vrstah  (za  drevesne 
vrste, ki imajo vsaj 10 enot v vzorcu) 
 
Med drevesnimi vrstami  je bila najbolj osuta  jerebika  (povprečno 61,8 %), gorski brest 
(44,2 %), kostanj (38,1 %), ostrolistni javor (37,3 %), graden (33,4 %), negnoj (30,0 %). 
 




kamenja  (3,0 %  dreves  smreke),  sneg  (1,3 %  dreves  smreke)  in mraz  (1 %  smreke). 
Mehanske poškodbe, ki so nastale zaradi vozil, so bile zabeležene na 2,7 % smrek. Od 
znanih  škodljivih  biotskih  dejavnikov  so  se  na  smreki  pojavljali:  Sacchiphantes  viridis, 
Heterobasidion spp., Hedera helix. Patogene glive so se pojavljale na 3,7 % dreves smreke; 
povprečna  osutost  teh  dreves  je  bila  37,7 %;  glive  pa  so  povprečno  pojasnile  28,9 % 
osutosti.  Smreka  je  bila  najbolj  osuta  v  primerih,  kjer  smo  zabeležili  pomanjkanje 









Rdeči  bor  je  bil  v  povprečju  osut  29,1  %,  povzročitelji  so  pojasnili  35,0  %  njegove 








z  različnimi  povzročitelji.  Osutost  bukve  je  bila  najbolj  pojasnjena  z  naslednjimi 
dejavniki: sneg, fizikalni dejavniki, konkurenca zaradi gostote, fizično oviranje, minerji, 
Rhynchaenus  fagi. Poleg  teh  so  bili  kot  škodljivi dejavniki  navedeni  še  glive  (bolezni), 




Graden  je  imel  povprečno  osutost  krošnje  33,4  %.  Osutost  krošnje  gradna  je  bila 
pojasnjena  z  različnimi  dejavniki  30,8 %. Osutost  krošnje  je  bila  v  največjem  deležu 
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povezana s trohnobami debel in odmiranjem korenin, patogenimi glivami in defoliatorji. 
Poleg  teh  so  bili  na  gradnu  zabeleženi  še  drugi  škodljivi  dejavniki:  sečnja,  minerji, 
Viscum spp., Hedera helix, mehanske poškodbe zaradi vozil. 
 
Povprečna  osutost  domačega  kostanja  je  bila  38,1 %.  Popisani  škodljivi  dejavniki  na 
kostanju so pojasnili 46,5 % njegove osutosti. Največji delež osutosti domačega kostanja 
je  bilo  pripisano  kostanjevem  raku  (Cryphonectria  parasitica).  Poleg  tega  so  k  osutosti 
kostanja  prispevale  še  defoliatorji,  patogene  glive  in  sečnja.  Zabeležili  smo  tudi 
kostanjevo šiškarico (Dryocosmus kuriphilus) na Sabotinu. 
 
Robinija  je  imela  povprečno  20,8 %  osutost  krošnje  (v  letu  2009  24 %),  katera  je  bila 
pojasnjena  26,9  %  z  različnimi  škodljivimi  dejavniki.  Na  robiniji  so  bili  zabeleženi 
naslednji  škodljivi dejavniki: Hedera  helix,  sečnja, patogene  glive, mehanske poškodbe 
zaradi vozil, žuželke. 
 
Povprečna  osutost  gorskega  javorja  je  bila  22,6  %.  Osutost  gorskega  javorja  so 
pojasnjevali  različni  škodljivi  dejavniki  z  24,2 %. Med  temi  dejavniki  so  najpogosteje 
navedeni  
defoliatorji,  Rhytisma  acerinum,  sečnja,  toča  in  patogene  glive.  Gorski  javor  so 









Povprečna  osutost krošnje  črnega gabra  je bila  27,3 %.  32,6 %  osutosti krošnje  je bilo 
pojasnjeno  s  škodljivimi dejavniki. Osutost  črnega  gabra  je  bila pripisana  konkurenci 
zaradi gostote, defoliatorjem, patogenim glivam in žuželkam. 
 
Povprečna osutost  črne  jelše  je bila 24,8 %  (27 % v  letu 2009). Različni povzročitelji so 
pojasnili  povprečno  46,2  %  osutosti  črne  jelše.  Osutost  so  pri  črni  jelši  najboljše 







Meritve  depozitov  na  prostem  in  v  sestoju  je  obvezno  izvajati  na  vseh  ploskvah  II  ravni 








postaji  Iskrba,  jih  GIS  kar  na  sedmih  ploskvah  intenzivnega  monitoringa  spremljanja  stanja 






in Kočevski Reki    ter na Rogu  in Pohorju. Meritve na objektih v okolici Kočevske Reke  so po 












kritičnih obremenitev gozdnih  ekosistemov  z onesnažili  (žveplo, dušik,  težke kovine, obstojna 
organska onesnažila  ‐ POP  idr.), v skladu s mednarodnim programom sodelovanja na področju 





















Spremljanje depozita na  trajnih  raziskovalnih ploskvah  se  izvaja na prostem  in pod krošnjami 
dreves.  Pod  krošnjami  dreves  so  vzorčevalniki  postavljeni  v  25 metrskem  zaščitnem  pasu,  ki 
obkroža  ploskev.  Pri  spremljanju  kakovosti  sestojnih  padavin  ločimo med  vzorčevalniki  pod 
krošnjami  drevja  (žlebiči  s  površino  185  cm2;  t.i.  throughfall)  in  vzorčevalniki  odtoka  vode  po 
deblih  (t.i.  stemflow). Slednji  se meri  le v primeru, da na  raziskovalni ploskvi  rastejo  listavci  z 
gladko skorjo (bukev, gaber). 
 
Spremljanje padavin  se zaradi vrstne  sestave drevja  razlikuje od ploskve do ploskve. Na vseh 
ploskvah IMGE sta postavljeni dve liniji (A in B) vzorčevalnikov sestojnih padavin (Slika 3). Na 









Za  celovito  bilanco  padavin  se  vzorčenje  padavin  izvaja  tudi  na  prostem  (t.i.  bulk  deposit):  v 
neposredni bližini ploskve so na prostem postavljeni trije liji. Površina vsakega meri 415 cm2. V 













Ploskve za spremljanje kakovosti  in količine padavin na prostem so  izbrane  tako, da  so bližnji 
objekti  (po  navadi  drevesa)  oddaljeni  od  vzorčevalnikov  vsaj  za  dvakratno  višino  dreves  ali 
drugače: gledano s pozicije vzorčevalnikov, vrh dreves ne sme biti nad obzorjem kota 35o. 
 










= pot za vzorčevalce
= drevje za vzorčenje odtoka vode po deblih 
= vzorčevalniki sestojnih depozitov, linija A 
l = mesta vzorčenja talne raztopine - lizimetri 










V preglednici  so predstavljene  laboratorijske  analize, ki  se uporabljajo za  analizo padavin  (isti 




V  preglednici  so  prikazani  obvezni  parametri,  ki  se  določajo  v  vzorcih  padavin  s  ploskev 






























































kolono  Metrosep  C  2‐150 
(do  julija  2010)  oz. 





















Sežig  vzorca  pri  680°C  in 










































Graf 22: Gropajski bori pri Sežani  (3); padavine na prostem  (levo)  in pod krošnjami dreves  (na 
desni), 2009‐2010. 
 
Rezultati  izračunov  letnih  vnosov  skupnega  dušika  (N‐tot),  amonijevega  dušika  (NH4+‐N), 
nitratnega  dušika  (NO3‐‐N),  nitritnega  dušika  (NO2‐‐N)  in  sulfatnega  žvepla  (SO42‐‐S)  so  v 
padavinah na prostem  in v  sestojnih padavinah  izraženi v mg m‐2  leto‐1, vrednost 1000 mg/m2 
leto‐1  ustreza  10  kg  ha‐1  leto‐1.  Kumulativne  letne  vrednosti  vnosov  so  prvi  izračuni. Niso  še 
upoštevane manjkajoče meritve za posamezne periode. Do manjkajočih meritev  je  lahko prišlo 
zaradi  objektivnih  (poškodbe  cevi  zaradi  glodavcev,  polomljeni  vzorčevalniki  itd.)  ali 
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ploskvah  se  letne  kumulativne  vrednosti NH4+‐N  iz  leta  v  leto  spreminjajo  (ploskve  Fondek, 




Potek  po  letih  in  absolutne  vrednosti  depozitov  nitratnega  dušika  so  podobne  amonijevem 
dušiku, le da so vrednosti v primeru ploskev Fondek, Brdo in Lontovž in Murska šuma nižje (od 
0,5 do 2,5 kg ha‐1 leto‐1), ploskve Borovec  pa višje (za 0,5 kg ha‐1 leto‐1). Na ploskvi Lontovž so bile 
v  letih  2004  in  2005  izmerjene    večje  vrednosti  za  amonijev  dušik,  kasneje  pa  se  je  razmerje 
NH4+/NO3‐ ustalilo pri vrednosti 1:1. Razlika med obema oblikama dušika  je največja na ploskvi 
Murska  šuma,  kjer  vrednosti  za  amonijev  dušik  (7,7  kg/ha  leto‐1)  dosegajo  tudi  dvakratnik 
vrednosti  nitratnega  dušika  (3,4  kg/ha  leto‐1). Vir  amonijevega  dušika  je  intenzivna  kmetijska 
pridelava  ,  ki  je  blizu  ploskvi  in  se  zato  amonijak  oz.  amonijevi  ioni  ne  uspejo  oksidirati  do 
nitrata. 
 
Depoziti  žvepla  v  obliki  sulfata  se  gibljejo med  3,6  in  10,7  kg  ha‐1  leto‐1. Na vseh ploskvah  je 
opazen trend zmanjševanja depozicije žvepla. Najbolj je opazen na ploskvi Lontovž v neposredni 
bližini Termoelektrarne Trbovlje (TET), kjer se  je depozit žvepla iz leta 2004 (9,0 kg ha‐1 leto‐1) v 
sedmih  letih prepolovil  (2010:  4,6  kg  ha‐1  leto‐1).  Sledijo  ji  ploskve Brdo, Borovec  in  Fondek  z 













hrastovi  listi  pri  lovljenju  le‐tega  zelo  učinkoviti  in  se  ob  dežju  sperejo  z  vsemi  naloženimi 
amonijevimi  ioni  v  dvotedenskem  obdobju,  medtem  ko  k  amonijevem  dušiku  na  odprtem 
prispeva samo količina amonijevih ionov, ki so takrat trenutno prisotni v ozračju. 
 





dobili na ploskvi Fondek, kjer  je sedemletno povprečje 10,2 kg ha‐1  leto‐1  in gibanje nima večjih 
odklonov (interval [9,2 ‐11,7] kg ha‐1 leto‐1). Za ploskev Fondek lahko na osnovi rezultatov analiz 
padavin ugotovimo, da je vnos dušika obeh oblik (NH4+‐N in NO3‐‐N) praviloma največji (razen v 
sestoju,  kje  je  vnos  amonijevega  dušika  večji  v Murski  šumi)  in  kaže  na  regijski  oz.  daljinski 
transport,  saj v neposredni bližini ni večjih  intenzivno obdelovanih kmetijskih površin. Sledi  ji 
ploskev  Gropajski  bori  (9,5  kg  ha‐1  leto‐1  in  interval  [9,1  –  9,9]  kg  ha‐1  leto‐1).  Na  preostalih 




Gropajski bori ne  razlikujejo veliko od depozitov na prostem  (<  1 kg ha‐1  leto‐1). Na ploskvah 
Lontovž in Murska šuma je v sestoju padlo za 2,8 oz. 2,6 kg ha‐1 leto‐1 več žvepla kot na prostem. 
Še posebej odstopata  leti 2004  in 2005 za ploskev Lontovž, saj  je bila razlika približno 5 kg ha‐1 









se, da  se koncentracije naštetih onesnažil  spremlja v  času vegetacije  (pasivni vzorčevalniki) na 
objektih, kjer so koncentracije relativno visoke in so lahko vzrok poškodbam listja in iglic drevja 
(http://www.icp‐forests.org/pdf/FINAL_AAQ.pdf).  V  naloge  FutMon  Life+,  akcija  IM1,  smo  v 
obdobju 2009‐2010 spremljali ozon s pasivnimi vzorčevalniki (vegetacijski obdobji) in na osnovi 










Izpostavljeni dozimetri  so  se pošiljali v Laboratorij  za gozdno  ekologijo Gozdarskega  inštituta 
Slovenije.  Tu  so  se  dozimetri  v  kontrolirani  atmosferi  odprli  in  pripravili  na  analizo  (vodna 


















































zaradi ozona. Poškodbe  smo popisovali ob ploskvah na prostem, kjer  so ploskve  intenzivnega 
monitoringa  (Level  II.);  Fondek  –  Trnovski  gozd,  Sežana  –  Gropajski  bori,  Brdo  pri  Kranju, 
Borovec  pri  Kočevski  Reki,  Lontovž  –  Kum,  Murska  Šuma,  Tratice  na  Pohorju,  Pokljuka 
(Krucmanove konte).  
Ocene vidnih poškodb vegetacije zaradi ozona ob gozdnem robu smo izvajali na ploskvicah LESS 


















Pokljuka  1  170  85  19  ne  0 
Fondek  2  122  61  17  ja  1 
Gropajski bori  3  308  154  21  ja  1 
Brdo  4  90  45  16  ne  0 
Borovec  5  252  126  20  ja  1 
Lontovž  8  204  102  19  ja  2 
Murska Šuma  11  256  128  20  ne  0 




    0  ni znakov poškodb zaradi ozona 
    1  1 % ‐ 5 % listov kaže simptome ozona  
    2  6 % ‐ 50 % listov kaže simptome ozona 








udeležili  kombiniranega  sestanka  sodelujočih v  FutMon projektu  in  članov  strokovne  skupine 
ICP Forests Expert Panel Biodiversity and Ground Vegetation.  
Srečanje  je bilo v prvi vrsti namenjeno dvema sklopoma aktivnosti: i) pripravi predloga novega 




pestrosti. Osnutek  novega  projekta  je  predstavil  Pasi  Rautio  s  finskega  gozdarskega  inštituta 
Metla.  V  okviru  prvega  dela  srečanja  smo  predstavili  tudi  naš  predlog  vsebin  z  naslovom 
»Establishing reference values to support biodiversity conservation and sustainable development 





od  ciljev  predlaganega  projekta  bi  bila  tudi  definicija  referenčnih  vrednosti  (meje)  za  ključne 
parametre.  Za  potrebe  ohranjanje  biotske  raznovrstnosti  gozdov  in  njihovega  trajnostnega 
razvoja bi bilo potrebno oblikovati hierarhični sistem parametrov. 
V okviru priprave priročnika za spremljanje biotske raznovrstnosti na EU in širšem prostoru smo 
na  srečanju  izboljševali  tri  samostojne  vsebinske  sklope.  Velik  del  časa  je  bil  namenjen 
segmentoma,  ki  obravnavata  spremljanje  odmrle  biomase  v  gozdu  in  pestrosti  lišajskih  vrst. 
Nekoliko  manj  časa  pa  smo  namenili  tudi  poglavju  priročnika,  ki  je  namenjen  spremljanju 
pritalne  vegetacije.  Poleg  glavnih  vsebinskih  razprav  je  potekala  tudi  živahna  neformalna 






nivo  rastlinske  vrstne  pestrosti  naših  gozdov.  Na  podlagi  primerjave  slovenskih  ploskev  za 





nadmorska  višina,  nagib  terena,  stopnja  skalnatosti/kamnitosti  in  stopnja  zastiranja  ležečih 
odmrlih  lesnih  ostankov).  Na  ploskvah  smo  ocenili  tudi  stopnjo  zastiranja  posameznih 
vertikalnih plasti vegetacije.  
Na 50 ploskvah (39 na ravni 1 in 11 na ravni 2) z enako popisno površino (400 m2) smo v različnih 
vertikalnih plasteh določili 102  lesnati rastlini, od  tega  je bilo 46 drevesnih vrst  in 56 grmovnih 
(vključuje tudi olesenele vzpenjavke). Popisano število drevesnih vrst (46) je približno dve tretjini 






avium L.;  40 %), bela  jelka  (Abies  alba Miller;  38 %), navadni gaber  (Carpinus  betulus L.;  36 %), 
veliki  jesen  (Fraxinus  excelsior L.;  34 %),  jerebika  (Sorbus  aucuparia L.;  34 %), navadni mokovec 
(Sorbus aria (L.) Cr.; 32 %), pravi kostanj (Castanea sativa Mill.; 30 %), mali jesen (Fraxinus ornus L.; 
30 %), maklen (Acer campestre L.; 28 %) in črni gaber (Ostrya carpinifolia Scop.; 20 %).  
Od  grmovnih  vrst  in  olesenelih  vzpenjavk  smo  največkrat  zabeležili  skupino  srhkostebelne 
robide  (Rubus  hirtus  agg.;  28 ploskev  ali  56 % vseh). Naslednji pogostejši vrsti  sta vzpenjavka 
navadni bršljan (Hedera helix L.; 27 ploskev ali 54 % vseh) in navadna leska (Corylus avellana L.; 50 
%), ki se poleg zeliščne in grmovne plasti lahko pojavljata tudi v drevesni plasti (presegata višino 
5 m). Druge  pogosteje  prisotne  vrste  so  navadni  volčin  (Daphne mezereum  L.;  48 %),  navadni 
srobot (Clematis vitalba L.; 44 %), črni bezeg (Sambucus nigra L.; 38 %), njivski šipek (Rosa arvensis 
Huds.; 28 %), navadna trdoleska (Euonymus europaea L.; 22 %), malinjak (Rubus idaeus L.; 22 %), 
rumeni dren  (Cornus mas L.;  20 %),  enovrati  glog  (Crataegus monogyna  Jacq.;  20 %), planinsko 
kosteničevje  (Lonicera  alpigena  L.;  18  %),  navadna  krhlika  (Frangula  alnus  Mill.;  16  %), 
puhastolistno kosteničevje  (Lonicera xylosteum L.; 16 %), navadni  češmin  (Berberis vulgaris L.; 12 
%), rdeči dren (Cornus sanguinea L.; 12 %), navadni blušč (Tamus communis L.; 12 %). 
V vseh plasteh vegetacije (drevesna, grmovna, zeliščna plast) smo v povprečju popisali petnajst 






  RAVEN 1  RAVEN 2  SKUPAJ 
  39 ploskev  11 ploskev  50 ploskev 
  min.  maks.  povp.  min.  maks.  povp.  min.  maks.  povp. 
Zastiranje vse plasti vegetacije  90  100  98,0  95  100  99,3  90  100  98,2 
Zastiranje pritalnih plasti vegetacije  5  97  57,3  40  100  77,2  5  100  61,7 
Zastiranje drevesne plasti  45  100  87,4  50  100  85,5  45  100  86,9 
Zastiranje grmovne plasti  0  75  26,9  1  30  8,0  0  75  22,7 
Število drevesnih vrst  2  17  8,7  3  12  6,8  2  17  8,3 
Število grmovnih vrst  0  20  6,4  0  15  6,5  0  20  6,4 
Števil vseh lesnatih rastlin  2  36  15,2  3  24  13,3  2  36  14,8 
Shannonon H  0,69  3,58  2,59  1,10  3,14  2,42  0,69  3,58  2,55 



























































































delu  zaznavali  določene  spremembe  v  vrstni  sestavi,  predvsem  pa  v  deležu  posameznih 
rastlinskih vrst. Občutnejše spremembe smo po petih letih zaznali predvsem na ploskvah, kjer je 
prišlo  do  odpiranja  sestojev  in  ustvarjanja  ugodnejših  razmer  za  razvoj  pritalne  vegetacije. V 
zaključni  fazi  projekta  smo  dodatno  preverjali  spremembe  vrstne  sestave  vegetacije  in  njene 
strukture (horizontalna in vertikalna). Spremembe vegetacije smo po petletnem obdobju zaznali 
na ploskvah, kjer je prišlo do lomljenja ali izruvanja dreves zaradi lokalnih vetrolomov. V pritalni 
vegetaciji  so  se  pokazale  večje  spremembe  zaradi  lokalnih  vetrolomov  na  posameznih  delih 
ploskev  Krucmanove  konte  na  Pokljuki,  Murska  šuma  pri  Lendavi,  Krakovski  gozd  pri 
Kostanjevici. Zaradi sušenja in umiranja dreves črnega bora na ploskvi Gropajski bori pri Sežani 
dobiva zeliščna in predvsem grmovna plast več možnosti za razvoj, saj se postopoma spreminjajo 
svetlobne  razmere.  V  neposredni  bližini  ploskve  Gorica  v  Loškem  potoku  je  v  preteklem 
petletnem  obdobju  potekala  izgradnja  gozdne  ceste,  ki  je  sama  po  sebi  spremenila  svetlobne 
razmere  in  klimo  znotraj  gozdnega  sestoja.  Poleg  tega  pa  so  v  povezavi  z  gradnjo  in  zaradi 
rednega gospodarjenja v robni coni ploskve izvajali tudi redčenje, kar je neposredno vplivalo na 
spreminjanje  pritalne  vegetacije  na  tej  ploskvi.  Sestojne  razmere  so  se  spremenile  tudi  na 
posameznih delih drugih ploskev  (npr. Brdo, Borovec, Lontovž), vendar  se  te odražajo v večji 
meri predvsem na manjših (pod)ploskvah. 





lahko  opazimo  močnejše  prevladovanje  določenih  vrst  (indikator),  ki  bi  lahko  potencialno 
nakazovali procese  evtrofikacije. Na nižinskih ploskvah Krakovski gozd  in Murska  šuma ali v 
njihovi okolici  smo zaznali  trend  širjenja  invazivnih  rastlinskih vrst, kar bi  lahko predstavljalo 
grožnjo ne samo za avtohtono vrstno sestavo, temveč tudi motnjo za normalno delovanja gozda 






V poletnih mesecih  leta  2010  (julij  in  avgust)  smo proučevali  (pritalno) vegetacijo  na  izbranih 
ploskvah  na  zgoščeni  sistematični  mreži  (8x16  km)  po  Sloveniji.  Popis  je  bil  izveden  po 
metodologiji,  ki  je  bila  razvita  v  okviru  evropskega  pilotnega  projekta  BioSoil‐biodiverziteta 
(BASTRUP‐BIRK et al. 2007, http://www.icp‐forests.org/EPbiodiv.htm) in je bila uporabljena tudi 
za popis pritalne vegetacije na  sistematični mreži 16x16 km v  letih  2006  in  2007. Na omenjeni 
mreži smo izbrali 12 ploskev, ki prinašajo pomembne dodatne informacije o gozdni vegetaciji v 
predelih s slabšo pokritostjo s ploskvami obstoječih mrež  (ploskve ravni  I  ‐ mreža 16x16 km  in 
ravni II – Intenzivni monitoring).  Po tem kriteriju smo izbrali največ ploskev v preddinarskem in 
predalpskem  območju,  posamezne  pa  tudi  v  alpskem,  submediteranskem  in  subpanonskem 
območju.  Dodaten  namen  pri  izboru  ploskev  pa  je  bilo  tudi  pridobivanje  informacij  o manj 







































Aktivnosti  naloge D1  se  bodo  v  Sloveniji  izvajale  na  6  ploskvah  IM. Metode  določene  v  ICP 
Forest  navodilih  poglavja  2  kot  so  struktura  sestoja,  sečnja,  mortaliteta,  osutost,  cvetenje, 
morfologija krošenj, ocena vzrokov poškodb. Dodatno  se bodo  izvajale meritve  rasti drevja po 
ICP navodilih, poglavje 5  (»Forest Growth«), kontinuirane meritve  rasti z  ročnimi dendrometri 
D1; meritve  opada  opisane  v  ICP  navodilih,  poglavju  11  (»litterfall«),  posebna  pozornost  bo 








ICP  Forest  navodilih  poglavja  2  (struktura  sestoja,  sečnja,  mortaliteta,  osutost,  cvetenje, 
morfologija krošenj, ocena vzrokov poškodb) so se dodatno  izvajale meritve rasti drevja po ICP 
navodilih, poglavje 5  (»Forest Growth«), kontinuirane meritve  rasti z  ročnimi dendrometri D1; 
meritve  opada  opisane  v  ICP  navodilih,  poglavju  11  (»litterfall«),  posebna  pozornost  je  bila 
posvečena  listju/iglicam  in  plodovom.  Izvedena  so  bila  natančnejša  fenološka  opazovanja. Na 
izbranem objektu  je bilo  izvedeno poskusno  snemanje  z digitalnim  fotoaparatom. Narejene  so 























1 Krucmanove konte                  x 
2 Fondek  x  x  x  x     x 
3 Gropajski bori  x  x  x  x     x 
4 Brdo  x  x  x  x     x 
5 Borovec  x  x  x  x     x 
8 Lontovž         x 
9 Gorica                 x 
10 Krakovski gozd                 x 
11 Murska šuma  x  x  x  x     x 









Borovec,  IMGE  6  –  Kladje,  IMGE  11  –  Murska  šuma  in  IMGE  12  –  Tratice)  so  se  poleg 
standardnih parametrov popisali  še dodatni parametri, ki  so bili definirani v okviru projektne 
naloge D1  (ocena  razdalje med  krošnjami  (samo  za  iglavce)  – CDRD_N,  semenenje  (samo  za 




drevesu,  opisali  so  se  opaženi  simptomi  poškodbe  in  določila  se  je  kategorija  povzročitelja 
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V analizi  smo upoštevali živa drevesa prvega, drugega  in  tretjega  socialnega  razreda, ki  se na 
izbranih ploskvah  IMGE pojavljajo kot glavne drevesne vrste. Podatke o popisu  stanja krošenj 
(redni kazalniki in dodatni) smo združili s podatki o popisu poškodb. Upoštevali smo samo tiste 
poškodbe,  ki  so  vplivale  na  osutost  krošnje  in  so  imele  opisano  tudi  kategorijo  povzročitelja. 
Poškodbe, ki so imele opisan samo simptom ali obseg poškodbe, brez ugotovitve, kaj je poškodbo 
povzročilo,  nismo  upoštevali.  Tako  smo  za  vsako  drevo  na  ploskvi  IMGE  poleg  podatkov  o 
stanju krošenj pridobili tudi podatke o pojasnjenem deležu osutosti. Nato smo vsakemu drevesu 
od skupne osutosti odšteli pojasnjeni delež osutosti, torej tisti delež osutosti, ki so ga povzročili 
znani  dejavniki  (defoliatorji,  toča  itn.).  Preostali,  nepojasnjeni  delež  osutosti  smo  primerjali  z 
nekaterimi kazalniki rastnih dejavnikov, za katere smo ocenili, da bi lahko še dodatno vplivali na 
stanje osutosti. Ti kazalniki so bili: 
 socialni razred drevesa (soc. pol.) – koda 1 pomeni, da je drevo nadvladajoče, 2 vladajoče in 
3 sovladajoče; 
 prisotnost plodov (plodenje): koda 1 pomeni, da ni plodov, koda 2 pomeni normalno 
plodenje in 3, da je plodenje bogato; 
 utesnjenost oz. zasenčenost krošnje (zasenčenost): ocenjeni delež utesnjenega dela krošnje 
zaradi sosednjih dreves (koda 1 pomeni utesnjenost krošnje na eni strani, 2 – utesnjenost 
krošnje z dveh strani, 3 – utesnjenost krošnje s treh strani, 4 – utesnjenost krošnje s štirih 
strani, 5 – neutesnjena krošnja in 6 – pomeni potisnjeno drevo); 
 morfologija in oblika krošnje (obl. krošnje): ocena razrasti vršnih poganjkov pri bukvi – 
koda 1 dinamična razrast vršnega in stranskih poganjkov, 2 – zmanjšana rast vršnih 
poganjkov, stranski se še vedno oblikujejo, 3 – zelo zmanjšana rast vršnega in stranskih 
poganjkov, prisotni so le kratki poganjki ob straneh krošnje in 4 – zelo zmanjšana rast vršnih 
in stranskih poganjkov, ob straneh krošnje ni kratkih poganjkov; 
 prisotnost sekundarnih poganjkov (sek. pog): koda 1 pomeni, da so redki in koda 3, da so 
številni; 
 starostni razred drevesa (starost): koda 1 pomeni, da je drevo mlajše od 20 let in koda 9, da 
je drevo starejše od 160 let. Starost je bila ocenjena na podlagi sklepanja iz števila letnic 
posekanih dreves, znanega datuma nastanka sestoja ali okularne ocene; 
 relativna razdalja med krošnjami (odd. do sos. krošn.): v štirih smereh neba smo ocenili 
oddaljenost od najbližje krošnje. Ocene so si sledile v naslednjem vrstnem redu: 1 – krošnje 
se prekrivajo, 2 – krošnje se stikajo, 3 – razmik med krošnjami je do 1/3 povprečnega 
premera krošnje, 4 – razmik med krošnjami je do 2/3 povprečnega premera krošnje, 5 – 
razmik med krošnjami je od 2/3 do enega povprečnega premera krošnje in 6 – razmik med 
krošnjami je večji od povprečnega premera krošnje. Za vsako drevo smo ocene sešteli in 
tako vrednost 4 pomeni, da je krošnja zelo utesnjena in 24, da je krošnja popolnoma 
sproščena. 
 








imajo  več  kot  pet  razredov  (utesnjenost  oz.  zasenčenost,  starost  in  oddaljenost  od  sosednje 
krošnje), uporabili Spearmanov koeficient korelacije rangov, pri kazalnikih, ki imajo pet ali manj 
razredov (socialni razred, prisotnost plodov, oblika krošnje in prisotnost sekundarnih poganjkov) 
pa neparametrično  analizo variance  (Kruskal Wallisov H‐test)  in Mann‐Whitneyjev U‐test. Pri 






















vrstah  oz.  njihovih  skupinah.  Rezultati  so  navedeni  ločeno  za  analizo  korelacije  (sestojni 
kazalniki  z  vsaj  šestimi  razredi  oz.  kategorijami)  (Preglednica  19)  in  analizo  razlik  s  pomočjo 
analize variance ter posteriornimi testi (sestojni kazalniki s pet in manj razredi oz. kategorijami) 














Listavci  Iglavci  Bukev Smreka R. in č. bor  Dob 
r  n  r  n  r  n  r  N  R  n  R  n 
Zasenč.  ‐0,24**  294  0,09  306 ‐0,25** 222 0,16 146 ‐0,24  160  ‐0,14  29

















Listavci  Iglavci  Bukev  Smreka  R. in č. bor  Dob 
α  n  α  n α n α N Α n  α  n
Soc. raz.  0,000  294  0,288  306  0,006  222  0,000  146  0,798  160  0,869  29 
Plodenje  0,041  294  0,183  306  0,026  222  0,117  146  0,253  160  ‐  ‐ 
Obl. krošnje  ‐  ‐  ‐  ‐ 0,000 222 ‐ ‐ ‐  ‐  ‐  ‐
Sek. pog.  ‐  ‐  ‐  ‐  0,012  222  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐ 
Legenda: 




Pri  listavcih  so  statistično  značilne  razlike  v  osutosti  po  socialnih  razredih  ter  negativna 
korelacijska  odvisnost  med  osutostjo  in  zasenčenostjo  krošnje.  Enako  velja  za  bukev  (Fagus 
sylvatica), kar  je pričakovano, saj vrsta predstavlja  tri  četrtine  (75,5 %) vzorca  listavcev. Osutost 
listavcev  oz.  bukve  se  veča  z  naraščajočimi  socialnimi  razredi  in  večjo  izpostavljenostjo 
neposrednemu  sončnemu  sevanju.  Za  listavce  smo  s  posteriornimi  testi  ugotovili  statistično 
značilne razlike med 2. in 3. ter 1. in 3. socialnim razredom, za bukev pa med 2. in 3. socialnim 
razredom.  Praktično  rezultat  potrjuje,  da  je  bukev  sencozdržna  vrsta  in  tudi  v  zasenčenih 
razmerah  zmore  oblikovati  polno  obraslo  krošnjo.  Z  vidika  socialnega  razreda  so  razmere 







Modus  osutosti  je  pri  kategorijah  »manj  sekundarnih  poganjkov«  pomaknjen  v  višje  razrede 
osutosti. S posteriornimi testi smo tudi ugotovili, da so razlike v osutosti značilne med 1. in 2., ter 





odraža v okrnjeni  rasti vršnega poganjka, v  ekstremnih primerih  tudi  stranskih vej. Razlike v 
osutosti  po  kategorijah  razrasti  so  namreč  značilne  (posteriorni  testi: med  1.  in  2.ter  1.  in  3. 





















sod.  (2002).  Pomembne  so  povezave  med  osutostjo  in  socialnim  razredom,  zasenčenostjo  in 
oddaljenostjo med sosednjimi drevesi – enako za odvisnost med osutostjo in socialnim razredom 
ter osutostjo  in  zasenčenostjo oz. utesnjenostjo,  in  sicer na podlagi popisa programa  ICP‐gozd 
(mreža  16  x  16  km)  v Nemčiji, ugotavlja  tudi  Seidling  (2004).  Semenjenje  oz. plodenje,  oblika 






















zap. št  ime lokacije  velikost ploskve  GPS  datum meritev  starost  št. dreves  datum meritev  št. dreves 
    ha  x  y  z    let    ha      ha 
                         
1  Krucmanove konte  0,25  418719  136466  1397  21.10.2004  120  90  360  12.5.2010  88  352 
2  Fondek  0,25  402239  95690  827  23.3.2005  90‐100  108  432  6.4.2010  112  448 
3  Gropajski bori  0,25  411589  59052  420  15.3.2005  105‐110  227  908  16.3.2010  227  908 
4  Brdo  0,25  454133  127146  471  18.11.2004  120  92  368  7.4.2010  98  392 
5  Borovec  0,25  484737  43605  705  22.4.2005  70‐80  114  456  19.4.2010  114  456 
6  Kladje  0,25  530522  147809  1304  10.12.2004  80‐100  119  476  opuščena  ‐  ‐ 
7  Temenjak  0,25  515526  134241  729  18.1.2005  80  95  380  opuščena  ‐  ‐ 
8  Lontovž  0,25  505362  105871  958  15.12.2004  70‐80  207  828  8.4.2010  200  800 
9  Gorica  0,25  471818  54755  955  7.4.2005  250 je,80‐100 bu  156  624  16.4.2010  158  632 
10  Krakovski gozd  0,25  532688  82059  160  28.10.2004  140  93  372  17.3.2010  90  360 
11  Murska šuma  0,25  616509  151426  170  18.3.2005  100  167  668  18.3.2010  166  664 
12  Tratice*  0,25  530057  146669  1289  nova  60‐80  ‐  ‐  22.4.2010  107  428 



















- ker  so bili obsegi merjeni z merskim  trakom na pol  cm natančno, ponekod prihaja do 
malenkostnih odstopanj med OBS2  in OBS3  in  je  lahko OBS2 > OBS3. Toleranca  je ±0,5 
cm, 











































DV  Koda  BEF  WBD  R 
      t/m3   
Smreka  110  1,29  0,40  0,29 
Jelka  210  1,34  0,40  0,28 
Rdeči 
bor 
310  1,33  0,42  0,36 
Črni bor  320  1,53  0,42*  0,33 
Macesen  340  1,22  0,46  0,29 
Bukev  410  1,36  0,58  0,20 
Hrasti  520  1,42  0,58  0,20 
Kostanj  550  1,47*  0,48  0,24* 
Javor  610, 620, 630, 730  1,47*  0,52  0,24* 
Jesen  640, 770  1,47*  0,57  0,24* 
Brest  660, 670  1,47*  0,57*  0,24* 
Lipa  680  1,47*  0,43  0,24* 
Gaber  710, 760  1,47*  0,63  0,24* 
Češnja  720  1,47*  0,49  0,24* 
Skorš  741  1,47*  0,49*  0,24* 
Mokovec  750  1,47*  0,49*  0,24* 
Jelša  840  1,47*  0,45  0,24* 
Glog  910  1,47*  0,49*  0,24* 
Leska  960  1,47*  0,49*  0,24* 






- temeljnico  dominantnih  dreves  (Gd),  aritmetično  sredino  temeljnic  100  najdebelejših 
dreves na ha (25 dreves), (m2), 
- srednji  premer  (Dm)  in  dominantni  premer  (Dd),  (cm),  s  pomočjo  srednje  temeljnice 
(Gm) in temeljnice dominantnih dreves (Gd), D = sqrt(4*G/PI), 
- srednjo  (Hm)  in  dominantno  sestojno  višino  (Hd),  (m),  s  pomočjo  sestojnih  višinskih 
krivulj in srednjega (Dm) ter dominantnega premera (Dd),  
 88
- rastiščni  indeks (SI100) s pomočjo starosti sestoja  in dominantne sestojne višine (Hd) za 
prevladujočo drevesno vrsto na podlagi slik razvoja zgornje višine, 
- volumen dreves Vdeb  (m3)  in  lesno  zalogo LZ  na ha  (m3/ha),  ločeno  za  živa drevesa, 
odmrla stoječa drevesa (sušice), odmrla ležeča drevesa (podrtice) in odstranjena drevesa, 
- količino  nadzemne  žive  lesne  biomase  (AGB),  količino  podzemne  žive  lesne  biomase 
(BGB), količino odmrle lesne biomase (DWB) in količino celotne lesne biomase (TB), 
- količino ogljika v nadzemni živi lesni biomasi (CAGB), količino ogljika v podzemni živi 
lesni  biomasi  (CBGB),  količino  ogljika  v  odmrli  lesni  biomasi  (CDWB)  in  količina 
skupnega ogljika v lesni biomasi (CTB), 
- za posamezne ploskve smo za glavne parametre (G, Dm, Dd, Hm, Hd, Vdeb, ABG, BGB, 







Zap. št  Prilagojena višinska krivulja  N dreves  R2 
       
1  HK2=(DBH2/(1,29262+0,282814*DBH2))^3+1,3 46 0,43 
2  HK2=(DBH2/(1,19576+0,319138*DBH2))^3+1,3 51 0,66 
3  HK2=(DBH2/(1,06684+0,354448*DBH2))^3+1,3 61 0,69 
4  HK2=(DBH2/(1,6154+0,322974*DBH2))^3+1,3 54 0,65 
5  HK2=(DBH2/(1,47399+0,296239*DBH2))^3+1,3 46 0,82 
6  HK2=(DBH2/(2,11895+0,290339*DBH2))^3+1,3 63 0,80 
7  HK2=(DBH2/(1,19506+0,293542*DBH2))^3+1,3 45 0,59 
8  HK2=(DBH2/(1,42871+0,295592*DBH2))^3+1,3 90 0,81 
9  HK2=(DBH2/(1,67602+0,284575*DBH2))^3+1,3 61 0,93 
10  HK2=(DBH2/(1,68442+0,286397*DBH2))^3+1,3 34 0,71 
11  HK2=(DBH2/(1,30084+0,295491*DBH2))^3+1,3 58 0,89 
12  ‐  ‐  ‐ 





Zap. št  Prilagojena višinska krivulja  N dreves  R2 
       
1  HK3=(DBH3/(1,19648+0,282679*DBH3))^3+1,3 47 0,36 
2  HK3=(DBH3/(1,13188+0,317196*DBH3))^3+1,3 51 0,72 
3  HK3=(DBH3/(1,18039+0,34765*DBH3))^3+1,3 62 0,64 
4  HK3=(DBH3/(1,53967+0,319934*DBH3))^3+1,3 55 0,63 
5  HK3=(DBH3/(1,47996+0,292119*DBH3))^3+1,3 47 0,83 
6  ‐  ‐  0,00 
7  ‐  ‐  0,00 
8  HK3=(DBH3/(1,4345+0,291004*DBH3))^3+1,3 97 0,78 
9  HK3=(DBH3/(1,62757+0,282324*DBH3))^3+1,3 62 0,91 
10  HK3=(DBH3/(1,5643+0,285281*DBH3))^3+1,3 34 0,72 
11  HK3=(DBH3/(1,20886+0,294175*DBH3))^3+1,3 59 0,86 
12  HK3=(DBH3/(1,6059+0,299294*DBH3))^3+1,3 52 0,83 




Zap. št Temeljnica  Premer Višina SI Lesna zaloga Biomasa Ogljik
  Gha Gm  Gd  Dm Dd Hm Hd SI100 Vdeb2 AGB  BGB DWB TB CAGB CBGB CDWB CTB
  m2/ha m2  m2  cm cm m m m3/ha t/ha  t/ha t/ha t/ha t/ha t/ha t/ha t/ha
         
1  70,8 0,20  0,27  50,1 58,6 35,3 36,6 34 1080,8 557,6  125,2 16,9 699,7 278,8 62,8 8,4 350,0
2  38,4 0,09  0,13  33,7 40,7 23,7 24,9 25 462,0 364,4  53,6 0,0 418,0 182,0 26,8 0,0 208,8
3  41,6 0,05  0,14  24,2 42,2 17,1 19,6 19 413,2 269,2  57,2 0,0 326,4 134,8 28,8 0,0 163,6
4  22,4 0,06  0,10  27,8 35,7 19,4 21,3 18 207,6 117,6  31,2 0,0 148,8 58,0 15,6 0,0 73,6
5  31,6 0,07  0,15  29,7 43,7 25,5 29,1 33 424,0 332,4  49,6 0,0 382,0 166,4 24,8 0,0 191,2
6  47,2 0,10  0,16  35,5 45,1 24,6 27,4 29 548,0 283,2  63,2 0,0 346,4 140,8 32,0 0,0 172,8
7  32,0 0,09  0,16  33,1 45,1 29,2 31,8 36 478,8 361,2  55,6 4,0 420,8 180,8 28,0 2,0 210,8
8  47,6 0,06  0,13  27,1 40,7 24,9 29,0 34 597,6 447,2  70,4 3,5 521,1 224,0 35,2 1,8 261,0
9  37,6 0,06  0,19  27,7 49,2 25,6 32,2 34 533,6 398,0  62,8 0,1 460,9 199,2 31,2 0,0 230,4
10 36,4 0,10  0,25  35,9 56,4 28,3 32,9 30 589,2 501,2  76,4 0,1 577,7 250,8 38,0 0,0 288,8
11 35,6 0,05  0,20  26,1 50,5 25,6 31,5 31 515,6 426,4  62,0 8,3 496,7 213,2 31,2 4,2 248,6





Zap. št  Temeljnica  Premer  Višina  SI  Lesna zaloga  Biomasa  Ogljik 
  Gha  Gm  Gd  Dm  Dd  Hm  Hd  SI100  Vdeb3  AGB  BGB  DWB  TB  CAGB  CBGB  CDWB  CTB 
  m2/ha  m2  m2  cm  cm  m  m    m3/ha  t/ha  t/ha  t/ha  t/ha  t/ha  t/ha  t/ha  t/ha 
                                   
1  73,2  0,21  0,28  51,5  59,7  36,2  37,4  34  1135,6  586,0  131,6  0,0  717,6  292,8  66,0  0,0  358,8 
2  40,0  0,09  0,14  33,7  42,2  24,5  25,9  25  498,0  392,8  57,6  0,0  450,4  196,4  28,8  0,0  225,2 
3  43,2  0,05  0,15  24,6  43,7  17,5  20,3  19  444,4  289,6  61,6  35,6  386,8  144,8  30,8  18,0  193,6 
4  24,8  0,06  0,11  28,4  37,4  20,4  22,5  18  244,8  138,4  36,8  0,2  175,4  69,2  18,4  0,1  87,7 
5  33,6  0,07  0,16  30,6  45,1  26,6  30,5  33  473,2  371,2  55,2  0,8  427,2  185,6  27,6  0,4  213,6 
6  ‐  ‐  ‐    ‐    ‐  ‐  ‐   ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐ 
7  ‐  ‐  ‐    ‐    ‐  ‐  ‐   ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐ 
8  49,2  0,06  0,14  28,0  42,2  26,2  30,4  34  655,2  491,2  77,2  10,3  578,7  245,6  38,4  5,2  289,2 
9  40,0  0,06  0,20  28,4  50,5  26,8  33,4  34  598,4  439,2  69,2  0,5  508,9  219,6  34,4  0,2  254,2 
10  38,4  0,11  0,27  36,9  58,6  29,7  34,2  30  647,2  550,0  83,6  12,0  645,6  275,2  42,0  6,0  323,2 
11  37,2  0,06  0,22  27,2  53,2  27,1  32,7  31  564,4  467,2  68,0  20,4  535,2  233,6  34,0  10,2  267,6 





Zap. št  Temeljnica  Premer  Višina  SI  Lesna zaloga  Biomasa  Ogljik 
  Gha  Gm  Gd  Dm  Dd  Hm  Hd  SI100  Vdeb  AGB  BGB  DWB  TB  CAGB  CBGB  CDWB  CTB 
  m2/ha  cm2  cm2  cm  cm  m  m    m3/ha  t/ha  t/ha  t/ha  t/ha  t/ha  t/ha  t/ha  t/ha 
                                   
1  2,4  136,8  133,9  1,7  1,1  1,0  0,8  ‐  54,8  28,4  6,4  ‐16,9  17,9  14,0  3,2  ‐8,4  8,8 
2  1,6  4,0  64,0  0,1  1,5  0,8  0,9  ‐  36,0  28,4  4,0  0,0  32,4  14,4  2,0  0,0  16,4 
3  1,6  39,5  46,9  0,5  1,5  0,4  0,7  ‐  31,2  20,4  4,4  35,6  60,4  10,0  2,0  18,0  30,0 
4  2,4  24,0  102,3  0,5  1,7  1,0  1,2  ‐  37,2  20,8  5,6  0,2  26,6  11,2  2,8  0,1  14,1 
5  2,0  43,9  98,8  0,9  1,4  1,2  1,3  ‐  49,2  38,8  5,6  0,8  45,2  19,2  2,8  0,4  22,4 
6  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐   ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐ 
7  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐ 
8  1,6  43,2  65,6  0,9  1,5  1,3  1,5  ‐  57,6  44,0  6,8  6,8  57,6  21,6  3,2  3,4  28,2 
9  2,4  30,3  101,5  0,7  1,3  1,2  1,2  ‐  64,8  41,2  6,4  0,4  48,0  20,4  3,2  0,2  23,8 
10  2,0  67,5  150,0  1,0  2,2  1,4  1,3  ‐  58,0  48,8  7,2  11,9  67,9  24,4  4,0  6,0  34,4 
11  1,6  45,1  188,0  1,1  2,7  1,5  1,3  ‐  48,8  40,8  6,0  20,4  46,8  20,4  2,8  10,4  23,2 

































































za  zanesljivo  konstruiranje  višinskih  krivulj. Za  tip  višinske  krivulje  smo  vzeli  Pettersona,  ki  se  je 
















Namen  demonstracijske  naloge  D2,  da  se  na  omejenem  številu  ploskev  IM1  (za  SLO  3  objekti, 
predlog) preveri in razvije tiste metode spremljanja stanja gozdov, ki so potrebne za izboljšanje ocene 
kroženja hranil za izbrane gozdne ekosisteme oz. ploskve ter ocene kritičnih obremenitev teh sestojev 
z  izbranimi  polutanti;  v  tem  primeru  gre  za  oceno  rizika  za  gozdne  ekosisteme  glede  na  vnos 
(potencialni  in  izmerjen)  N,  O3,  kislega  dežja,  POP,  TK  in  povezovanja  s  scenariji  podnebnih 











5. ocena  vsebnosti  hranil  v  pritalni  vegetaciji  na  osnovi  novih  navodil,  ki  jih  bodo  pripravili 
strokovnjaki v akciji C1‐ Fol‐10 (Fi), izvedba je načrtovana za drugo polovico l. 2009. 














For  this  report  two  out  of  eleven  Slovenian  ICP  level‐II  plots were  selected  on  the  basis  of  data 
availability (longest time series to decrease  interannual variability e.g. of wood  increments,  litterfall, 
depositions,  water  and  temperature  data).  Sites  are  contrasting  in  soil  conditions.  Site  ʺBrdoʺ  is 
acidophilous  species  poor  Scots  pine  forest  and  ʺBorovecʺ  site  is  beech  forest  lying  on  carbonate 
bedrock. Soil acidification due to N and S deposition can only be relevant for ʺBrdoʺ site where the soil 




















Dynamic modeling  of  acidification/eutrophication was performed using VSD+  (Bonten  et  al.,  2011; 
Reinds,  2009).  The  on‐site measurements  included  in  calculations were:  pH,  carbon  and  nitrogen 
contents, soil bulk density,   base saturation, cation exchange capacity, soil temperature, C:N ratio of 
soil, humus  and  litter, wood  increments  and  litterfall,    rainfall, water  content. Some data  (detailed 


















1960 2010 0.35 1.31 0.18 18.8 48.8 0.99 2 0.16 3.8 3 7.9 8000 18 
RCOOmo
d 







0 0 0.96 0.9 0.039 7.1 0.71 0.8 0.4 0.25 0.25 EMEP EMEP EMEP EMEP EMEP 
K_dep Na_dep Cl_dep cCa_min 
cMg_mi
n cK_min kmin_fe kmin_fs kmin_mb kmin_hu frhu_fe frhu_fs 
frhu_m
b CN_fe 
EMEP EMEP EMEP 0.01 0.01 0.001 8.7 0.07 1 0.002 0.0002 0.28 0.95 17 
CN_fs CN_mb CN_hu CN_rt Nst knit kdenit Nfix ctCast ctMgst ctKst rf_min rf_nit rf_denit
290 9.5 15.6 40 0.125 4 4 0.05 0 0 0 0.6395 0.6395 0.0073 











30 4 1.52 2.9 0.5 8.2 1.5 0.72 0 0.935 10400 605 17.5 
Site: BRDO 





1960 2010 0.4 1.31 0.12 21 9.75 0.15 2 0.16 3.8 3 7.9 7500 18 
RCOOmo











0.039 8.1 0.65 0.025 0.02 0.025 0.025 EMEP EMEP EMEP EMEP EMEP 




cK_min kmin_fe kmin_fs kmin_mb kmin_hu frhu_fe frhu_fs frhu_m
b 
CN_fe 
EMEP EMEP EMEP 0.0001 0.0001 0.0001 8.7 0.05 1 0.0005 0.0002 0.28 0.95 17 
CN_fs CN_mb CN_hu CN_rt Nst knit kdenit Nfix ctCast ctMgst ctKst rf_min rf_nit rf_denit
320 9.5 10.6 40 0.11 4 4 0.1 0 0 0 0.6395 0.6395 0.0073 









50 2 1.01 2 0.6 7.4 0.68  0.3 0 0.10 9700 430 22.5 
 
VSD+ model was  used  in  conjunction with VEG  developed  by  Sverdrup  et  al.  (2007)  to  estimate 
deterioration/improvement  of  soil  to  host  certain  plant  species.  At  each  study  site  four  10x10 m 
vegetation surveys were performed in 2004 and species inventory of the site was used for VEG model 
run. Species missing  in database obtained  from CCE were not  included  in model run. There were 6 

















management  type  (selective  cutting)  in  Slovenia  precludes  large  shifts  in  plant  community 





Since  the  implementation of Natura 2000  in Slovenia  the  country was obliged  to produce only one 
report  on  Natura  2000  favorable  conservation  status  (according  to  article  17  of  the  EU  Habitats 
directive). The next report will follow  in 2013. In previous report (2007) no particular emphasis was 




been  established. Two  authors of  Slovenian  ʺNFCʺ  are habitat  (vegetation)  experts  (for  forests  and 
grasslands) and no additional support in this respect is needed. More effort, however, should be given 
in the future to inform the national reporters and Slovenian Environmental Agency about atmospheric 












Sverdrup, H.; Belyazid, S.; Nihlgård, B.; Ericson, L.  (2007): Modelling  change  in ground vegetation 
response  to acid and nitrogen pollution, climate change and  forest management at  in Sweden 1500‐
2100 A.D. Water, Air and Soil Pollution: Focus 7: 163‐179. 
Working group on effects, Economic Comission  for Europe, UN  (2010): Empirical critical  loads and 
dose‐response  relationships.  Prepared  by  the  Coordination  Centre  for  Effects  of  the  international 
Cooperative  Programme  on Modelling  and Mapping Critical  Levels  and  Loads  and Air  Pollution 
Effects,  Risks  and  Trends 
http://www.unece.org/env/documents/2010/eb/wge/ece.eb.air.wg.1.2010.14.e.pdf 
V  predstavitvah  “Exceedances  of  critical  limits  of  nitrogen  in  European  soils”  avtorjev  S.  Iost,  P. 
Rautio,  A‐J.  Lindroos,  R.  Fischer  &  M.  Lorenz  (http://www.futmon.org/sites/default/files/ 
u5/rautio.pdf),  “Impact of deposition  and  climate  change on  forest  soils  and  floristic biodiversity”, 
Hans‐Dieter  Nagel  et  al.  (OEKO‐DATA  Strausberg,  Germany)( 
http://www.futmon.org/sites/default/files/  u5/nagel.pdf)  in  “Vegetation  response  to  critical  limits 








Avgusta  in  septembra 2009  smo na  šestih  raziskovalnih ploskvah postavili vzorčevalinke opada, ki 
smo  jih  razvili  in  izdelali  na  GIS  –  upoštevajoč  smernice  ICP  FOREST  in  FUTMON  LIFE+.  Na 







Vzorčevalnike  opada  smo  izdelali  iz mreže  za  komarnike,  ki  je  iz polietilena  in  tako  ne  vpliva  na 












ekologijo (LGE) GIS. Ločevanje opada  je časovno zajetna naloga. Za  ločitev foliarnega (listi  in  iglice) 

















































1 Fondek 2 bukev listje 8.311
3 Fondek 2 bukev listje 6.714
5 Fondek 2 bukev listje 9.764
7 Fondek 2 bukev listje 8.170
9 Fondek 2 bukev listje 6.421
11 Gropajski Bori 3 č. bor iglice 83.053
13 Gropajski Bori 3 č. bor iglice 97.148
15 Gropajski Bori 3 č. bor iglice 84.574
17 Gropajski Bori 3 č. bor iglice 78.858
19 Gropajski Bori 3 č. bor iglice 74.501
21 Brdo 4 rd. bor iglice 25.410
23 Brdo 4 rd. bor iglice 24.523
25 Brdo 4 rd. bor iglice 20.229
27 Brdo 4 rd. bor iglice 20.072
29 Brdo 4 rd. bor iglice 20.212
31 Borovec 5 bukev listje 6.743
33 Borovec 5 bukev listje 9.071
35 Borovec 5 bukev listje 8.705
37 Borovec 5 bukev listje 7.435
39 Borovec 5 bukev listje 7.548
41 Murska Šuma 11 hrast listje 14.388
43 Murska Šuma 11 hrast listje 10.299
45 Murska Šuma 11 hrast listje 9.203
47 Murska Šuma 11 hrast listje 20.097
49 Murska Šuma 11 hrast listje 11.730
51 Tratice 12 bukev listje 7.176
52 Tratice 12 smreka iglice 3.215
54 Tratice 12 bukev listje 7.440
55 Tratice 12 smreka iglice 3.395
57 Tratice 12 bukev listje 8.247
58 Tratice 12 smreka iglice 3.242
60 Tratice 12 bukev listje 7.377
61 Tratice 12 smreka iglice 3.079
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Preglednica  30:  Primerjava  povprečne  mase  1000  iglic  foliarnega  popisa  (n=5  dreves,  vzorčeno 















skupna masa na 
površino 10 košev ploskev 
drevesna 
vrsta frakcija 
g/100 g mg/g mg/g mg/g mg/g mg/g mg/g g kg/m2       
51,89 9,69 0,99 0,25 1,58 19,58 1,49 1172,91 0,353 Fondek bukev listje 
55,01 20,46 1,34 1,38 5,33 8,09 1,18 1514,13 0,456 Fondek razno ostalo 
54,64 7,52 0,72 0,35 1,59 8,26 0,82 530,80 0,160 Gropajski Bori č. bor iglice 
52,41 16,10 1,47 0,41 1,45 20,83 1,46 238,04 0,242 Gropajski Bori razno listi 
52,19 7,78 0,83 0,38 0,94 8,63 0,36 565,88   Gropajski Bori razno ostalo 
55,23 5,04 0,59 0,29 1,62 7,49 0,53 616,78 0,186 Brdo rd. bor iglice 
54,22 6,76 0,68 0,33 0,79 6,46 0,33 207,32 0,062 Brdo razno ostalo 
52,77 9,23 1,02 0,26 1,63 13,85 1,91 1304,34 0,393 Borovec bukev listje 
52,18 9,78 0,85 0,53 1,71 18,22 1,06 107,06 0,032 Borovec razno ostalo 
48,11 10,27 0,99 1,53 3,09 11,75 1,60 1302,42 0,393 Murska Šuma hrast listje 
50,84 11,51 1,07 0,87 3,92 12,15 1,07 395,73 0,119 Murska Šuma razno ostalo 
53,09 12,75 1,18 0,49 1,53 7,38 1,40 218,24 0,066 Tratice bukev listje 
53,72 9,82 0,88 0,52 1,08 6,66 0,70 622,42 0,188 Tratice smreka iglice 
54,91 19,32 1,51 1,46 3,57 4,88 1,07 381,87 0,115 Tratice razno ostalo 
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ploskev)  razvije  in  vpelje  vse  potrebno  za  modeliranje  kroženja  vode  in  izračun  vodne  bilance. 
Rezultati naloge bodo posredovani akciji C1 Met – 29. 
Preskrba z vodo (preko gozdnih tal)  je eden  izmed ključnih dejavnikov ki vpliva na stanje, vitalnost 






















Na  spodnji  sliki  je  prikazan  transekt  ploskev  jug  –  sever  EU,  na  katerih  v  okviru  različnih 
monitoringov  gozdov  že  dalj  časa  potekajo meteorološke meritve  v  sestojih,  ki  omogočajo  oceno 
vodne bilance  sestojev z uporabo modelov BROOK 90, WATBAL  idr. Testna ploskev v Sloveniji  se 
nahaja na Rogu  . Na  transektu se vidi kako ekstremni vodni stres upada  iz smeri Mediterana proti 
alpskemu svetu, nato pa naraste na finski ploskvi (iz prestavitve »Water Availability, A new aspect in 








 Huge water deficite 
every year 
Slovenean site 
 water deficite every year 
 Central Europe and Alpine 
sites 
 water deficite only 2003 
Finnish site 
 water deficite 2003 
lower 
 Drier summers 1999, 
2002,2006 
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Cilji  akcije  C1‐Dep‐22(SI)  so  izboljšanje,  harmonizacija  in  razvoj metod  za  spremljanje  depozitov. 
Vključevala  bo  nadaljnji  razvoj  6.  poglavja  priročnika  ICP  Forests  “Deposition”  in  koordinacijo 
primerjave vseh tipov vzorčevalnika za depozite (do konca leta 2010). Tako pridobljeni podatki bodo 
ovrednoteni, služili pa bodo tudi podpori akcijski skupini “D2” (akcija C1‐Fol1‐10(FI)). 
Akcija  je povezana s ploskvami, kjer se bo  izvajala akcija  ʺIM1ʺ. V okviru akcije  ʺIM1ʺ  se bo na eni 
ploskvi vsake države postavilo, poleg že obstoječih, set standardiziranih vzorčevalnikov (32) sestojnih 
depozitov  in  set  standardiziranih  vzorčevalnikov  (3)  depozitov  na  prostem  za  periodo  enega  leta. 
Podatki bodo poslani vodilnemu partnerju. 
Akcija  vključuje  prispevke  k  ovrednotenju  demonstracijske  akcije  “Nutrient  cycling  and  Critical 
Loads” (akcijska skupina “D2”) na področju depozitov in kritičnih vnosov do konca leta 2010 (vodenje 
skozi akcijo C1‐Fol1‐10(FI). 





depozite  v  sestoju  (dodatno:  za depozite  na  prostem). En  set  bomo  kot  referenčni  set  postavili  na 
izbrani  ploskvi  IM1.  Vzorčenje  bo  potekalo  v  enakem  časovnih  presledkih  kot  vzorčenje  ostalih 
vzorčevalnikov  za  depozit.  Enako  bodo  izvajane  kvantitativne  in  kvalitativne  analize  dobljenih 












V  okviru  naloge C1‐Dep‐22(SI)  je  bil  težišče  aktivnosti  na  dokončanju  poročila  akcije  z  naslovom 
»Further Developement  and  Implementation  of  an   EU‐Level  Forest Monitorng  system–  FutMon«, 















Namen  akcije  je  upravljanje  projekta  na  nacionalni  ravni  s  financami,  osebjem,  z mrežo  ploskev, 
laboratorijskimi  analizami,  kontrolo  kvalitete  aktivnosti. Delo  s podatkovno  bazo  projekta  z  vsemi 






dne  23.  maja  2007  in  v  skladu  z  pogodbo  ter  splošno  določbo  EU  Life  + 
(http://ec.europa.eu/environment/life/toolkit/  pmtools/lifeplus/cp.htm)  in  dogovorom  z  vodilnim 
partnerjem,  EU DG  ENV  in  nacionalnimi  sofinancerji.  V  skladu  s  planom  bodo  pripravljeni  letni 
poročili o  aktivnostih, ki bodo posredovana vodilnemu partnerju vTI  iz Hamburga  in nacionalnim 
sofinancerjem.  V  aktivnosti  M7  je  sodelovanje  na  združenih  srečanjih  strokovnjakov  (Combined 
Expert  Meetings),  statusnih  delavnicah  in  srečanjih  vodij  laboratorijev,  ki  sodelujejo  v  projektu. 









projektu  razvitih aktivnosti v nacionalne programe npr.  spremljanja  stanja gozdov. Neuspešni  smo 
bili pri ohranjanju v Life+ vzpostavljene infrastrukture, katere del bomo morali s prenehanjem naloge 





V  mesecu  maju  sta  GIS  obiskala  revizorja  družbe  ASTRALE,  ki  sta  ocenila  vodenje  (finančno, 

































Priprava podatkov  in oddaja na  spletno platformo FUTMON  za poročanje  za  2009  je bila uspešno 










1. Niko Torelli Monitoring gozdov v Sloveniji in Evropi – kako naprej? 
2. Primož SIMONČIČ, Matej RUPEL, Marko KOVAČ: Spremljanje stanja gozdov v Sloveniji. 
3. Mitja SKUDNIK, Anže JAPELJ, Marko KOVAČ: Stanje osutosti dreves na ploskvah IMGE v letu 
2009 in odvisnost osutosti od nekaterih izbranih kazalnikov. Tree Crown Defoliation on the IMGE Plots 
in 2009 and Dependence of the Crown Defoliation on some Selected Indicators. 
4. Lado KUTNAR: Pestrost lesnatih rastlin na ploskvah za spremljanje stanja gozdov v Sloveniji. 
Diversity of Woody Species on Forest Monitoring Plots in Slovenia. 
5. Daniel ŽLINDRA, Mitja SKUDNIK, Matej RUPEL, Primož SIMONČIČ: Meritve kakovosti padavin 
na prostem in v sestoju na ploskvah intenzivnega spremljanja gozdnih ekosistemov. Measuring of 
Precipitation Quality in the Open and in a Stand on the Plots for Intensive Monitoring of Forest 
Ecosystemsy. 
6. Matjaž Čater: Primerjava parametrov svetlobnih razmer na raziskovalnih ploskvah. Comparison of 
Light Condition Parameters on the Research Plots. 
7. Dr. Tom Levanič, Dr. Gal Kušar: Rast in prirastek na ploskvah intenzivnega spremljanja stanja gozdnih 
ekosistemov (IMGE). Growth and Increment on the Plots of Intense Monitoring of Forest Ecosystem 
Condition (IMGE). 
8. Iztok SINJUR, Mitja FERLAN, Miha DEMŠAR, Gregor VERTAČNIK, Primož SIMONČIČ: Meritve 
padavin med orografskim proženjem na območju Travljanske gore 8. septembra 2010. Precipitation 
Measurements during the Orographic Triggering on the Area of Travljanska gora on September 8, 
2010. 
9. Franc BATIČ, Damijana KASTELEC, Mitja SKUDNIK, Marko KOVAČ: Analiza stanja lišajev v 
popisu stanja gozdov v letu 2007. Analysis of Epiphytic Lichen Vegetation in Forest Inventory Carried 
out in 2007. 











Delavnica  ʺIntenzivni monitoring  gozdovʺ  v  okviru  projektne  naloge  FutMon  Life+  :  povzetki  referatov  z 




























































Z  namenom  informiranja  javnosti  so  bile  izdelane  tematske  zgibanke  o  izvajanju  intenzivnega 
monitoringa gozdov v Sloveniji (v prilogi): 
a) Spremljanje pritalne vegetacije 
b) Laboratorij za gozdno ekologijo 
c) Svetlobne razmere v gozdu 
d) Spremljan je stanja gozdnih ekosistemov 
e) Popis poškodovanosti gozdov 
f) Meteorološke meritve 






Podatki, ki  so v  letnih popisih/analizah pridobljeni na  terenu  se vnesejo v  interno GIS podatkovno 
bazo (spletno platformo) namenjeno zbiranju podatkov iz FutMon ploskev (Raven I in raven II).  
Poleg  inštitutske  baze  podatkov  se  lahko  uporabljata  bazi  na  spletnih  straneh  naloge  FutMon 










Na  Gozdarskem  inštitutu  smo  (http://www.gozdis.si/index.php?id=142)  smo  vzpostavili  stran,  na 
kateri so prosto dostopna poročila v pdf formatu projekta FutMon Life+ v pdf formatu. 
 
 
 
Slika 17: Spletna stran Gozdarskega inštituta Slovenije. 
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